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Tilastojulkaisut 1998/1999 sisältää Tilastokeskuksen ja valtion tilastotoimen tilastojulkaisut.
Luettelon alkuosa on järjestetty aiheittain 30 tilastoaiheluokan mukaan.  Lopussa on luettelo
Tilastokeskuksen ja Suomen virallisen tilaston julkaisuista. Lisäksi on aakkoselliset nimeke-
ja tekijähakemistot sekä luettelo valtion tilastotoimen viranomaisista. Julkaisu löytyy myös
Internetistä, osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/tk/kk/bib99.html.
Denna bibliografi innehåller de statistiska publikationer som Statistikcentralen och statens
statistikväsen utgivit 1998 och 1999. Början av publikationen är indelad i 30 statistikområden
och i slutet finns en förteckning över Finlands officiella statistik. I publikationen ingår också
ett alfabetiskt titel- och författarindex samt en förteckning över myndigheterna inom statens
statistikväsen. Publikationen finns också på Internet. Adressen är
http://tilastokeskus.fi/tk/kk/bib99.html.
The bibliography covers all statistical publications issued by Statistics Finland and the Official
Statistics of Finland in 1998 and 1999. The first part of the bibliography is arranged according
to thirty subject fields. All Official Statistics publications are listed at the end of the bibliography.
It also contains an alphabetical index of the titles and authors, and a list of the government bodies
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5TIL ASTOT -  STAT ISTIK –  STATISTICS
 01 Yleiset t i lastojulkaisut -  Allmän statistik -  General statistics
Aluebarometri / Tilastokeskus = Regionbarometern / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1992, 1-  (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kaksi kertaa vuodessa
ISSN 1235-4759
Baltic states in figures : Estonia, Latvia, Lithuania / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1991-  (1991-)
Epäsäännöllinen




Etelä-Suomen katsaus / Tilastokeskus. - Oulu : Tilastokeskus, 1996-  (1997-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Läänikatsaus, Uudenmaan lääni
ISSN 1239-7474
Etelä-Suomen katsaus [Elektroninen aineisto] / Tilastokeskus. - Oulu : Tilastokeskus, 1998-
(1998-). Kerran vuodessa
Euroavain [Elektroninen aineisto] : avoin ovi Eurooppaan / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokes-
kus, 1993-  (1993-)
Kerran vuodessa
ISSN 1237-203X
Facts and figures about women and men in Finland 1998 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1998. - Taitelehti
Finland i siffror / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1981-  (1980-)
Kerran vuodessa
ISSN 0357-4962
Finland in figures / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1981- (1980-)
Kerran vuodessa
ISSN 0357-0371












Finnland in Zahlen / Statistisches Zentralamt Finnlands. - Helsinki : Tilastokeskus, 1985- (1984-)
Epäsäännöllinen
ISSN 0781-657X
Helsinki kympistä Nuorgamiiin : suomalaiset kuluttajat postinumeroalueittain [1999] / Tilastokes-
kus = Finnish consumers by zip-code area [1999] / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1999. - 203 s. : kartt.
ISBN 951-727-619-2
Itä-Suomen katsaus / Tilastokeskus. - Oulu : Tilastokeskus, 1996- (1997-)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-7466
Itä-Suomen katsaus [Elektroninen aineisto] / Tilastokeskus. - Oulu : Tilastokeskus, 1998- (1998-)
Kerran vuodessa
Karelia in figures / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1993-)
Epäsäännöllinen
Kuntafakta [Elektroninen aineisto] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, [1995]- (1995-)
Kaksi kertaa vuodessa
ISSN 1238-2728
Kuntakatsaus / Tilastokeskus. - Oulu : Tilastokeskus, 1998- (1998-)
Kerran vuodessa
ISSN 1455-8696
Kuntakatsaus [Elektroninen aineisto] / Tilastokeskus. - Oulu : Tilastokeskus, 1998- (1998-)
Kerran vuodessa
Käsikirjoja - Tilastokeskus / Tilastokeskus = Handbooks / Statistics Finland = Handböcker / Statis-
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1971, 1- (1971-). - (Alueluokitukset : valtiot ja maat)
Epäsäännöllinen
ISSN 0355-2063
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys Suomessa - valtakunnalliset trendit 1990-luvulla. Osa 1 /
Elina Hermanson, Sakari Karvonen, Hannele Sauli. - Helsinki : STAKES, 1998. - 109 s. - . (Tilas-
toraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460 ; 1998, 13)
ISBN 951-33-0592-9
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys Suomessa - valtakunnalliset trendit 1990-luvulla. Osa 2 /
Elina Hermanson, Sakari Karvonen, Hannele Sauli. - Helsinki : STAKES, 1998. - . (109) s. - . (Ti-
lastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460 ; 1998, 13)
ISBN 951-33-0592-9
Länsi-Suomen katsaus / Tilastokeskus. - Oulu : Tilastokeskus, 1996- (1997-)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-7482
7Länsi-Suomen katsaus [Elektroninen aineisto] / Tilastokeskus.- Oulu : Tilastokeskus, 1998- (1998-)
Kerran vuodessa
Maailma numeroina : Tilastollisen vuosikirjan... kansainvälinen osa / Tilastokeskus = Världen i





Naiset & miehet numeroina [1998] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - Taitelehti.
Pohjois-Suomen katsaus / Tilastokeskus. - Oulu : Tilastokeskus, 1998- (1998-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Pohjois-Suomen katsaus. Oulun lääni, Lapin lääni
ISSN 1238-9064
Pohjois-Suomen katsaus [Elektroninen aineisto] / Tilastokeskus. - Oulu : Tilastokeskus, 1998-
(1998-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Pohjois-Suomen katsaus. Oulun lääni, Lapin lääni




Seutukunta- ja maakuntakatsaus [Elektroninen aineisto] / Tilastokeskus. - Oulu : Tilastokeskus,
1998- (1998-)
Kerran vuodessa
Suomen lähialueet / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, 1-
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 1239-2669
Suomen tilastollinen vuosikirja / Tilastokeskus = Statistical yearbook of Finland / Statistics




Suomen tilastollinen vuosikirja [Mikrokortti] = Statistical yearbook of Finland / Statistics Finland =
Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen. - Helsinki : CIS : Tilastokeskus, 1887-  (1888-)
Kerran vuodessa
Suomen vuosisata / toimittanut Kristiina Andreasson, Vesa Helin. - Helsinki] :Tilastokeskus, 1999.
345 s. : kuv.
ISBN 951-727-676-1
8SuomiCD [Elektroninen aineisto] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992-
Kerran kahdessa vuodessa
Yhdistynyt julk.: Markkinaprofiilit : Etelä-Suomi [Elektroninen aineisto], Markkinaprofiilit : Itä-
Suomi [Elektroninen aineisto], Markkinaprofiilit : Keski-Suomi [Elektroninen aineisto], Markkina-
profiilit : Länsi-Suomi [Elektroninen aineisto]ja Markkinaprofiilit : Pohjois-Suomi [Elektroninen
aineisto]
ISSN 1236-7877
TeemaCD [Elektroninen aineisto] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998- (1998-)
Kerran kahdessa vuodessa
ISSN 1455-6367
Tilastokatsaus : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Bulletin of statistics / Statistics Finland =
Statistiska översikter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1971- (1971-)
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 0015-2390
Tilastokatsaus [Elektroninen aineisto] / Tilastokeskus = Statistisk översikt : månadsöversikt / Sta-
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989, 11-1999, 6 (1989-1999)
Kerran kuukaudessa
ISSN 0788-4753
Tutkimuksia - Tilastokeskus / Tilastokeskus = Studies / Statistics Finland =
Undersökningar / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1966-)
Epäsäännöllinen
ISSN 0355-2071
 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Finland’s natural resources and the environment / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,




Guide to waste classification / Ministry of the Environment. Finland, Statistics Finland, Finnish
Environment Institute. - Helsinki : Statistics Finland, 1999. - 171 s. - . (Käsikirjoja / Tilastokeskus,
ISSN 0355-2063 ; 37B)
ISBN 951-727-631-1
Hydrologinen kuukausitiedote / Suomen ympäristökeskus = Monthly hydrological report / Finnish




9Hydrologinen vuosikirja / Suomen ympäristökeskus = Hydrological yearbook / Finnish Environ-
ment Institute. - Helsinki : Suomen ympäristökeskus, 15(1951/1955)-20(1967/68) ; 1971-
(1957-). – (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312)
Kerran vuodessa
Edelt.: Vuosikirja / Hydrografinen toimisto
ISSN 0356-4053
Ilmanlaatumittauksia / Ilmatieteen laitos = Air quality measurements / Finnish Meteorological
Institute. - Helsinki : Ilmatieteen laitos, 1991- (1992-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Ilman laadun tuloksia tausta-asemilta
ISSN 1235-8843
Ilmastokatsaus / Ilmatieteen laitos - Helsinki : Ilmatieteen laitos, 1996, 1-
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Kuukausikatsaus Suomen ilmastoon
ISSN 1239-0291
Kansantalous, energia ja päästöt / Ilmo Mäenpää. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 45 s. - . (Ym-
päristö, ISSN 0784-8455 ; 1998, 1)
ISBN 951-727-445-9
Luonnonvarat ja ympäristö / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1995-). - (Suomen
virallinen tilasto) (Ympäristö, 0784-8455) (Ympäristö ja luonnonvarat, 1456-7121)
Kerran vuodessa
ISSN 1238-0261
Maanmittaus : Maanmittauslaitoksen vuositilastoja = Land surveying : year statistics on the Na-
tional Board of Survey = Lantmäteri : Lantmäteriverkets årsstatistiker. - Helsinki : Maanmittaus-
laitos, 1979- (1980-). - (Suomen virallinen tilasto. 14 A, ISSN 0356-9098) (Suomen virallinen ti-
lasto) (Ympäristö, 0784-8455) (Ympäristö ja luonnonvarat, 1456-7121)
Kerran vuodessa
ISSN 0785-7675
Magneettisia mittauksia / Ilmatieteen laitos = Magnetic results / Finnish Meteorological Institute. -
Helsinki : Ilmatieteen laitos, 1991- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Nurmijärven geofysikaalisen observatorion magneettisia mittauksia
ISSN 1235-4732
Measuring the eco-efficiency of the Finnish economy / Jukka Hoffrén. - Helsinki : Tilastokeskus,
1999. - 80 s. - . (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 229)
ISBN 951-727-693-1
Naturresurserna och miljö / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1995-). - (Suomen
virallinen tilasto) (Ympäristö, 0784-8455) (Ympäristö ja luonnonvarat, 1456-7121)
Kerran vuodessa
ISSN 1238-6170
Rakennusjätetilastoinnin kehittäminen / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 38 s. - .
(Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1998, 10)
ISBN 951-727-539-0
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Salamahavainnot / Ilmatieteen laitos = Lighting observations in Finland / Finnish Meteorological
Institute. - Helsinki : Ilmatieteen laitos, 1984- (1987-). – (Geofysikaalisia julkaisuja, ISSN 0782-
6087)
Kerran vuodessa
Suomalaiset ja ympäristö / Raija Tulokas. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 80 s. - . (Ympäristö,
ISSN 0784-8455 ; 1998, 10)
ISBN 951-727-537-4
Suomen meteorologinen vuosikirja / Ilmatieteen laitos = Meteorological yearbook of Finland / Fin-
nish Meteorological Institute. - Helsinki : Ilmatieteen laitos, 1991- (1993-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen meteorologinen vuosikirja. Osa 1-4:2
ISSN 1235-0419
Suomen pinta-ala kunnittain / Maanmittauslaitos - Helsinki : Maanmittauslaitos, 1934- (1934-)
Kerran vuodessa
ISSN 0789-8649
Talous hyvinvoinnin ja ympäristöhaittojen tuottajana - Suomen ekotehokkuuden mittaaminen /
Jukka Hoffrén. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 154 s. : kuv. - . (Tutkimuksia / Tilastokeskus,
ISSN 0355-2071 ; 226)
ISBN 951-727-604-4
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot / Tilastokeskus = Environmental expenditure by Finnish
industry in... / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1995-). - (Suomen virallinen
tilasto) (Ympäristö, 0784-8455) (Ympäristö ja luonnonvarat, 1456-7121)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisen toiminnan ympäristönsuojelumenot
ISSN 1238-4674
Tielaitoksen ympäristöraportti / Tielaitos - Helsinki : Tielaitos, (19??-)
Kerran vuodessa
Ympäristö / Tilastokeskus = [Environment] / Statistics Finland = Miljö / Statistikcentralen. - Hel-
sinki : Tilastokeskus, (1988-1999). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. YM, Ympäristötilasto
Jatkuu nim.: Ympäristö ja luonnonvarat
ISSN 0784-8455
Ympäristö ja luonnonvarat / Tilastokeskus = Environment and natural resources / Statistics






Ympäristötilasto / Tilastokeskus = Environment statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto-




 03 Väestöti lastot -  Befolkning - Population
History of population statistics : 250 years of population statistics / Statistics Finland. - Helsinki :
Statistics Finland, 1999. - 16 s. : kuv.
Kuolemansyyt / Tilastokeskus = Causes of death / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Terveys, 0784-8412)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 B, Kuolemansyyt
ISSN 0787-0132
Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja / Tilastokeskus = Dödlighets- och livslängdstabeller / Statistik-
centralen = Life tables / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986/90- (1993-). - (Suomen
virallinen tilasto) (Väestö, 0784-8447)
Kerran viidessä vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 A, Kuolleisuus : kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja
ISSN 1236-3537
Perheet / Tilastokeskus = Familjer / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1980- (1982-). -
(Suomen virallinen tilasto) (Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. VÄ, Väestö
ISSN 0784-8205
Perinataalitilastot / STAKES = Finnish perinatal statistics / STAKES = Perinatalstatistik / STA-
KES. - Helsinki : STAKES, 1987- (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Tilastoraportti / Sosiaali-
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460)
Epäsäännöllinen
ISSN 0789-127X
A stochastic forecast of the population of Finland / Juha M. Alho. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998.
32 s. - . (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1998, 4)
ISBN 951-727-524-2
Työssäkäyntitilasto / Tilastokeskus = Sysselsättningsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1987- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
ISSN 0785-8221
Työssäkäyntitilasto : opas / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1989-)
Kerran vuodessa
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Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus / Tilastokeskus = Aliens and international migration / Statistics Fin-
land. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1996-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-9663
Väestö / Tilastokeskus = Befolkning / Statistikcentralen = Population / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. VÄ, Väestö
ISSN 0784-8447
Väestöennuste kunnittain / Tilastokeskus = Befolkningsprognos kommunvis / Statistikcentralen =
Population projection by municipalities / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988/2010-
(1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, 0784-8447)
Kerran kolmessa vuodessa
Yhdistynyt julk.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. VÄ, Väestö ja Väestöennusteet
Väestölaskenta 1995. Osa 1 = Folkräkningen 1995. Del 1 / Statistikcentralen = Population census
1995. Volume 1 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 381 s.
ISBN 951-727-435-9
Väestölaskenta 1995. Osa 2, Kuntakirja 1995 = Folkräkningen 1995. Del 2, Kommunboken 1995 /
Statistikcentralen / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 268 s.
ISBN 951-727-429-7
Väestön neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Kvartalsstatistiken över befolkningen / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 2. neljännes- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto) (Vä-
estö, 0784-8447)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Väestönmuutokset kunnittain : neljännesvuositilasto
ISSN 0788-5253
Väestönmuutokset / Tilastokeskus = Befolkningsrörelsen / Statistikcentralen = Vital statistics / Sta-
tistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö,
0784-8447)
Kerran vuodessa
Edelt.: Väestörakenne ja väestönmuutokset
ISSN 0788-5245
Väestönmuutokset kunnittain : vuositilasto / Tilastokeskus = Befolkningsförändringar kommunvis /
Statistikcentralen = Vital statistics by municipality / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Suomen virallinen tilasto. 6 A 2. Väestörakenne ja väestönmuutokset kunnittain ja
Suomen virallinen tilasto. 6 A 3. Väestönmuutokset kunnittain
ISSN 0785-479X
Väestörakenne / Tilastokeskus = Befolkningens sammansättning / Statistikcentralen = Structure of
population / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Suomen virallinen ti-
lasto) (Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Väestörakenne ja väestönmuutokset ja Väestörakenne kunnittain
ISSN 0788-5237
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Väestötilastoja 250 vuotta : katsaus väestötilaston historiaan vuosina 1749-1999 / Mauri Nieminen.
Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 75 s. - . (Väestö, ISSN 0784-8447 ; 1999, 8)
ISBN 951-727-679-6
Väkiluku kunnittain suuruusjärjestyksessä / Tilastokeskus = Befolkning kommunvis i storleksord-





Väkilukuarvio kunnittain / Tilastokeskus = Uppskattad befolkning kommunvis / Statistikcentralen.
Helsinki : Tilastokeskus, 31.12.1988- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) (Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. VÄ, Väestö
ISSN 0785-4838
 04 Asuminen - Boende - Housing
Asuminen / Tilastokeskus = Boende / Statistikcentralen = Housing / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. AS, Asuminen
ISSN 0784-8307
Asumisindikaattoreita / Ympäristöministeriö. - Helsinki : Ympäristöministeriö, 1997-
Epäsäännöllinen
Asuntojen hinnat : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1985, 3. neljän-
nes- (1986-). - (Asuminen, 0784-8307) (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. AS, Asuminen
ISSN 0784-8900
Asuntojen hinnat : vuositilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987/1989- (1990-). -
(Asuminen, 0784-8307) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 0788-0308
Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto : vuositilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutssta-
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metsätalous, 0784-8404) (Maa-, metsä- ja kalatalous, 1456-8268) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 3, Maatalous
ISSN 0786-2857
Puutarhayritysrekisteri / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus = Trädgårdsföretagsre-
gister / Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralen. - Helsinki : Maa- ja metsäta-




Ravintotaseet / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus = Balance sheets for food com-
modities in... / Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry. - Helsinki : Maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, 1988/1989- (1990-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Balance sheet for food commodities : Finland : preliminary
Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot / Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos - Helsinki :
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1998- (1999-). – (Julkaisuja / Maatalouden taloudellinen
tutkimuslaitos, ISSN 0788-5393)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen maatalous vuonna...
Suomen maatalous vuonna... / Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos - Helsinki : Maatalouden
taloudellinen tutkimuslaitos, 1978-1997 (1979-1998). – (Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitok-
sen julkaisuja, ISSN 0438-9808)
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot
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Tietokappa : maataloustilastollinen kuukausikatsaus / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskus = Tietokappa : jordbruksstatistisk månadsrapport / Jord- och skogsbruksministeriets infor-
mationstjänstcentralen = Tietokappa : monthly review of agricultural statistics  / Information Centre





Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavuudesta tilivuodet... / Maatalouden taloudellinen tut-
kimuslaitos - Helsinki : Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 19??- . (Maatalouden taloudelli-
sen tutkimuslaitoksen julkaisuja, ISSN 0438-9808)
Kerran kolmessa vuodessa
Viljavaaka : viljan tilastokatsaus / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. - Helsinki :
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, 1995-
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Valtion viljavarasto : tilannekatsaus
ISSN 1238-7290
 07 Metsäti lastot -  Skogsbruk -  Forestry
Maa- ja metsätalous / Tilastokeskus = Agriculture and forestry / Statistics Finland = Jord- och
skogsbruk / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1988-1999). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito
Jatkuu nim.: (Maa-, metsä- ja kalatalous
ISSN 0784-8404
Maa-, metsä- ja kalatalous / Tilastokeskus = Agriculture, forestry and fishery / Statistics Finland =
Jord- och skogsbruk samt fiske / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1999-). - (Suomen
virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Maa- ja metsätalous
ISSN 1456-8268
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för anlägg-
ningsmaskiner och skogsmaskiner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. neljän-
nes- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 0788-9984
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto / Tilastokeskus = Gårdsbrukets inkomst- och skattestatistik /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1992-). – (Maa- ja metsätalous, 0784-8404)
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Maatilatalouden tulo- ja verotustiedot
ISSN 0784-9966
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Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto / Tilastokeskus = Gårdsbrukets företags- och inkomststatistik /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - (Maa- ja metsätalous, 0784-8404)
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Suomen virallinen tilasto. 39, Maatilatalous jaTilastotiedotus - Tilastokeskus. KT,
Kansantalouden tilinpito
ISSN 0784-9974
Metsäalan konekustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för skogsmaskiner
(1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, toukokuu- (1996-)
Kerran kuukaudessa




Metsätilastollinen vuosikirja / Metsäntutkimuslaitos = Skogsstatistisk årsbok / Skogsforskningsins-
titutet = Yearbook of forest statistics / The Finnish Forest Research Institute. - Helsinki : Metsän-
tutkimuslaitos, 1988- (1988-). –(Maa- ja metsätalous, 0784-8404) (Maa-, metsä- ja kalatalous,
1456-8268) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 17 A, Metsätilastollinen vuosikirja
ISSN 0359-968X
Metsätilastotiedote / Metsäntutkimuslaitos - Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1 (1983-)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilastoa
 08 Kalastus- ja metsästysti lastot -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting
Ammattikalastus merialueella vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Yrkesfisket i hav-
sområdet år... / Vilt- och fiskeriforskningensinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimus-




Ammattikalastus sisävesialueella vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Yrkesfisket i
insjöområdet år... / Vilt- och fiskeriforskningensinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutki-




Kala- ja rapuistutukset vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Utplanteringar av fisk
och kräftor år... / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimus-




Kalajalosteiden tuotanto vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskförädlingsproduk-
tion år... / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,
1995- (1997-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
ISSN 1455-0490
Kalan ulkomaankauppa vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Utrikeshandel med fisk
år... / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1992-
(1993-). - (Maa-, metsä- ja kalatalous, 1456-8268) (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, 0784-
8455)
Kerran vuodessa
Kalanviljely vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskodling år... / Vilt- och fiskeri-
forskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1992- (1993-). - (Maa-, met-
sä- ja kalatalous, 1456-8268) (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
ISSN 1236-6382
Kalastajahinnat vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskarpris år... / Vilt- och fiske-
riforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1992- (1993-). - (Maa-,
metsä- ja kalatalous, 1456-8268) (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, 0784-8455)
Kaksi kertaa vuodessa
ISSN 1236-6633
Kalavarat / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskresurser / Vilt- och fiskeriforskningsinsti-
tutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1998- (1998-). - (Maa-, metsä- ja kalatalo-
us, 1456-8268) (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Maa-, metsä- ja kalatalous / Tilastokeskus = Agriculture, forestry and fishery / Statistics Finland =
Jord- och skogsbruk samt fiske / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1999-). - (Suomen
virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Maa- ja metsätalous
ISSN 1456-8268
Maakuntien kalatalous = Landskapens fiskeri / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos / Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1999. - 70 s. : kuv. -
(Maa-, metsä- ja kalatalous, ISSN 1456-8268 ; 1999, 9)
ISBN 951-776-242-9
Regional fisheries in Finland / Finnish Game and Fisheries Research Institute. - Helsinki : Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos, 1999. - 58 s. : kuv. - . (Maa-, metsä- ja kalatalous, ISSN 1456-8268 ;
1999, 10)
ISBN 951-776-248-8





Riistasaalis vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Annual game bag / Game and Fishe-
ry Research Institute = Viltbytet / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kala-
talouden tutkimuslaitos, 1996- (1998-). - (Maa-, metsä- ja kalatalous, 1456-8268) (Suomen viralli-




Vapaa-ajankalastus vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fritidsfiske år... / Vilt- och
fiskeriforskningensinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1992- (1993-). -




 09 Teoll isuusti lastot -  Industri  -  Industry
Ennakkotietoja teollisuudesta / Tilastokeskus = Förhandsuppgifter över industrin / Statistikcentra-
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) (Teollisuus, 0784-8226)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. TE, Teollisuus
ISSN 0785-4218
Kalajalosteiden tuotanto vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskförädlingsproduk-
tion år... / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,
1995- (1997-). - (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
ISSN 1455-0490
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för anlägg-
ningsmaskiner och skogsmaskiner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. neljän-
nes- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 0788-9984




Tavaroiden tuotanto / Tilastokeskus = Products manufactures / Statistics Finland =
Varuproduktion / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995-1996 (1997-1998). - (Suomen
virallinen tilasto) (Teollisuus, 0784-8226)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisuuden vuosikirja. Osa 2
ISSN 1455-2094
27
Teollisuuden ja rakentamisen rakennetilasto / Tilastokeskus = Statistics on the structure of industry
and construction / Statistics Finland = Strukturstatistik över industrin och byggandet / Statistikcent-
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1997-). - (Suomen virallinen tilasto) (Teollisuus, 0784-
8226)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisuuden vuosikirja. Osa 1
ISSN 1455-2086
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot / Tilastokeskus = Environmental expenditure by Finnish
industry in... / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1995-). - (Suomen virallinen
tilasto) (Ympäristö, 0784-8455) (Ympäristö ja luonnonvarat, 1456-7121)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisen toiminnan ympäristönsuojelumenot
ISSN 1238-4674
Teollisuus / Tilastokeskus = Industri / Statistikcentralen = Manufacturing / Statistics Finland. - Hel-
sinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. TE, Teollisuus
ISSN 0784-8226
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi / Tilastokeskus = Industriproduktionens volymindex / Statis-





Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja teollisuuden ja rakentamisen suurista yrityksistä / Ti-
lastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1996-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja suurista rakennusyrityksistä,
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja suurista teollisuusyrityksistä ja Teollisuusyritysten
tilinpäätöstilasto. Tietoja yli 500 henkilön yrityksistä
ISSN 1239-6990
Toimialaluokitus 1995. 2. tark. p. / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - . (Käsikirjoja /
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 4)
Tuottajahintaindeksit / Tilastokeskus = Producentprisindexar / Statistikcentralen. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. TH, Tukkuhintaindeksi
ISSN 0784-817X
Yritysten innovaatiotoiminta / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1998-). - (Suomen





 10 Energiati lastot -  Energi -  Energy
Energia / Tilastokeskus = Energi / Statistikcentralen = Energy / Statistics Finland. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. TE, Teollisuus
ISSN 0784-9345
Energia Suomessa / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998- (1999-)
Kerran vuodessa
ISSN 1457-0793
Energiaennakko : ennakkotietoja / Tilastokeskus = Preliminary energy statistics : preliminary data /
Statistics Finland = Preliminära energistatistik : förhandsuppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1998- (1999-). - Energia, 0784-9354) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 1456-6494
Energiatilastojen kehittämisohjelma : loppuraportti / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1998. - [219] s. - . (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1998, 11)
ISBN 951-727-548-X
Energiatilastot / Tilastokeskus = Energistatistik / Statistikcentralen = Energy statistics / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1960/1976- (1977-). - Energia, 0784-9354) (Suomen virallinen
tilasto. 42, Energiatilastot, 0359-7539) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 0785-3165
Energy in Finland / Statistics Finland. - Helsinki : Statistics Finland, 1998- (1999-)
Kerran vuodessa
ISSN 1457-0491
Kansantalous, energia ja päästöt / Ilmo Mäenpää. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 45 s. - . (Ym-
päristö, ISSN 0784-8455 ; 1998, 1)
ISBN 951-727-445-9
 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Bui lding construction
Kesämökit / Tilastokeskus = Free-time residences / Statistics Finland = Fritidshus / Statistikcentra-
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - (Asuminen, 0784-8307) (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
ISSN 0789-0168
Maa- ja vesirakentaminen ja suhdanteet / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1999-). - (Ra-




Maarakennusalan konekustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för anlägg-
ningsmaskiner (1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, toukokuu- (1996-)
Kerran kuukaudessa
Maarakennuskustannusindeksi / Tilastokeskus = Jordbyggnadskostnadsindex / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993, 10- (1993-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Tie- ja maarakennuskustannusindeksi
ISSN 1236-9942
Myönnetyt rakennusluvat / Tilastokeskus = Beviljade byggnadslov / Statistikcentralen. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1969, 1- (1969-). - (Rakentaminen, 0784-8390) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen
ISSN 0784-8927
Rakennukset, asunnot ja asuinolot / Tilastokeskus = Byggnader, bostäder och boendeförhållanden /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1997-). - (Asuminen, 0784-8307) (Suomen
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Asuinolot ja Rakennukset ja asunnot
ISSN 1455-3724
Rakennus- ja asuntotuotanto / Tilastokeskus = Byggnads- och bostadsproduktion. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1995, 1. neljännes- (1995-). - (Rakentaminen, 0784-8390) (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Yhdistynyt julk.: Asuntotuotanto : neljännesvuositilasto ja Talonrakentaminen : neljännesvuositi-
lasto
ISSN 1238-4623
Rakennusjätetilastoinnin kehittäminen / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 38 s. - .
(Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1998, 10)
ISBN 951-727-539-0
Rakennuskustannusindeksi : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Byggnadskostnadsindex / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. RK, Rakennuskustannusindeksi
ISSN 0784-8196
Rakentaminen / Tilastokeskus = Byggandet / Statistikcentralen = Housing construction / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen
ISSN 0784-8390
Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja / Tilastokeskus = Construction and housing : yearbook /
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Rakentaminen, 0784-8390) (Suomen
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Asuntotuotanto : vuositilasto ja Talonrakennustilasto
ISSN 0787-572X
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Talonrakentaminen ja suhdanteet / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, Syyskuu 1995-
 (1995-). - (Rakentaminen, 0784-8390) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
ISSN 1238-7142
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja teollisuuden ja rakentamisen suurista yrityksistä / Ti-
lastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1996-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja suurista rakennusyrityksistä,
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja suurista teollisuusyrityksistä ja Teollisuusyritysten
tilinpäätöstilasto. Tietoja yli 500 henkilön yrityksistä
ISSN 1239-6990
 12 Kauppati lastot -  Handel -  Trade
Alueelliset kauppavirrat Suomessa 1996 : ennakkotietoja alueellisesta panos-tuotos tutkimuspro-
jektista = Regional trade flows in Finland in 1996 : preliminary results of the regional input-output
project / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 28 s. - . (Kansantalous,
ISSN 0784-8331 ; 1999, 19)
ISBN 951-727-660-5
Autokaupan tilinpäätöstietoja 1996 / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om bilhandeln 1996 / Sta-
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 12 s. - . (Yritykset, ISSN 0784-8463 ; 1998, 1)
ISBN 951-727-407-6
Erikoistumattoman vähittäiskaupan tilinpäätöstietoja 1997 / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om
detaljhandeln med brett sortiment 1997 / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 7 s. -
(Yritykset, ISSN 0784-8463 ; 1998, 23)
ISBN 951-727-494-7
Huipputeknologian ulkomaankauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1998- (1999-). - (Ul-
komaankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Huipputeknologian tuotteiden ulkomaankauppa
Kalan ulkomaankauppa vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Utrikeshandel med fisk
år... / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1992-
(1993-). - (Maa-, metsä- ja kalatalous, 1456-8268) (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, 0784-
8455)
Kerran vuodessa
Kauppa / Tilastokeskus = Handel / Statistikcentralen = Trade / Statistics Finland. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. KA, Kauppa
ISSN 0784-834X
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Kuorma-autoyritysten tilinpäätöstietoja, 1996- / Tilastokeskus = Lastbilsföretagens bokslutsupp-





Ravinto- ja nautintoainetukkukaupan yleistukkukaupan tilinpäätöstietoja 1997  / Tilastokeskus =
Bokslutsuppgifter om partihandel med livsmedel, drycker och tobak och övrig partihandel 1997 /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 7 s. - . (Yritykset, ISSN 0784-8463 ; 1998, 24)
ISBN 951-727-495-5
Suomen EU-kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1996- . (Ulkomaankauppa / Tullihalli-
tus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1985- . (Ulko-
maankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Australian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1985- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Baltian maiden välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1995- . (Ulko-
maankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Belgian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1987- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Brasilian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 2000- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Espanjan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1984- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Intian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1987- .
(Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Irlannin välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 2000- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen




Suomen ja Israelin välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1986- . (Ulkomaankaup-
pa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Italian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1987- .
(Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Itävallan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1985- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Japanin välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1976- . (Ulkomaankaup-
pa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Kaakkois-Aasian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1993- . (Ulko-
maankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja kehitysmaiden välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1997- (1998-). -
(Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Kiinan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1988-
(Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Korean tasavallan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1985- . (Ul-
komaankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Kreikan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1984- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Norjan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1981- . (Ulkomaankaup-
pa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Puolan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1997- . (Ulkomaankaup-
pa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Ranskan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1983- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen




Suomen ja Saksan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1985- . (Ulkomaankaup-
pa / Tullihallitus)
Kerran vuodessa
Suomen ja Sveitsin välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1984- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Turkin välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1999- . (Ulkomaankaup-
pa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Unkarin välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1983- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Venäjän välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1994- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa
Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1976- . (Ulko-
maankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen kauppa Etelä-Afrikan tasavallan kanssa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1999- .
(Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Suomen ja Etelä-Afrikan välinen kauppa
Suomen kauppa tärkeimpien Etelä-Amerikan maiden kanssa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus,
(1999-). - (Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Suomen kauppa Keski- ja Etelä-Amerikan maiden kanssa
Suomen lähialueet / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, 1-
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 1239-2669
Tukku- ja vähittäiskauppa : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Parti- och detaljhandeln / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1972, Toukokuu- (1972-). - Kauppa, 0784-834X) (Suomen
virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Yhdistynyt julk.: Kaupan yritysten varastotilasto, Tilastotiedotus - Tilastokeskus. KA, Kauppa ja
Tukku- ja vähittäiskauppa : vuositilasto
ISSN 0785-6288
Tukkukaupan tilinpäätöstietoja 1996 / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om partihandeln 1996 /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 19 s. - . (Yritykset, ISSN 0784-8463 ; 1998, 2)
ISBN 951-727-408-4
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Tuonti HS-alanimekkeiden mukaan alkuperämaittain [Mikrokortti] / Tullihallitus. - Helsinki : Tul-
lihallitus, 1993- (1993-)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: TAM (8-nro) [Mikrokortti]
Tuonti HS-ryhmittäin (HS4) ja alkuperämaittain [Mikrokortti] / Tullihallitus. - Helsinki : Tullihal-
litus, 1993- (1993-)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: TAM (4-nro) [Mikrokortti]
Ulkomaankaupan hinta- ja määräkehitys / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 19??- . (Ulko-
maankauppa / Tullihallitus)
Kerran vuodessa
Edelt.: Ulkomaankaupan määrä- ja hintakehitys
Ulkomaankaupan keskittyminen / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1979- (1980-). - (Ulko-
maankauppa / Tullihallitus)
Kerran vuodessa
Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna... / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1975- . (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Kerran vuodessa
Ulkomaankauppa : kuukausijulkaisu / Tullihallitus = Foreign trade : monthly bulletin / Board of
Customs = Utrikeshandel : månadspublikation / Tullstyrelsen. - Helsinki : Tullihallitus, 1989, tam-
mikuu- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1 A, Ulkomaankauppa, Kuukausijulkaisu
ISSN 0789-743X
Ulkomaankauppa : kuukausikatsaus / Tullihallitus = Foreign trade : monthly survey Finland /




Ulkomaankauppa : taskutilasto / Tullihallitus. Tilastoyksikkö = Utrikeshandel : fickstatistik /
Tullstyrelsen. - Helsinki : Tullihallitus : 1993- (1994-)
Kerran vuodessa
Ulkomaankauppa. Osa 1 / Tullihallitus = Foreign trade. Volume 1 / Board of Customs =
Utrikeshandel. Del 1 / Tullstyrelsen. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- (1989-). - (Suomen virallinen
tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1 A, Ulkomaankauppa : vuosijulkaisu
ISSN 0789-7448
Ulkomaankauppa. Osa 2 / Tullihallitus = Foreign trade. Volume 2 / Board of Customs =
Utrikeshandel. Del 2 / Tullstyrelsen. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- (1989-). - (Suomen virallinen
tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1 A, Ulkomaankauppa : vuosijulkaisu
ISSN 0789-7456
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Ulkomaankauppa. Osa 3 / Tullihallitus = Foreign trade. Volume 3 / Board of Customs =
Utrikeshandel. Del 3 / Tullstyrelsen. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- (1989-). - (Suomen virallinen
tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1 A, Ulkomaankauppa : vuosijulkaisu
ISSN 0789-7464
Vienti HS-alanimikkeiden mukaan määrämaittain [Mikrokortti] / Tullihallitus. - Helsinki : Tulli-
hallitus, 1988- (1988-)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: VMM (8-nro) [Mikrokortti]
Vienti HS-nimikkeiden mukaan määrämaittain [Mikrokortti] / Tullihallitus. - Helsinki : Tullihalli-
tus, 1988- (1988-)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: VMM (4-nro) [Mikrokortti]
Vähittäiskaupan tilinpäätöstietoja 1996 = Bokslutsuppgifter om detaljhandeln 1996 / Statistikcent-
ralen / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 19 s. - . (Yritykset, ISSN 0784-8463 ;
1998, 3)
ISBN 951-727-409-2
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Finnish mass media / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). – (Kulttuuri ja
viestintä, 0784-8765) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
ISSN 0788-1347
Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä / Tie- ja vesirakennushallitus. Liikennetoimisto = Hjort-
odjursolyckor på allmänna vägar / Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Trafikbyrån. - Helsinki : Tie-
ja vesirakennushallitus, 1982- (1983-)
Kerran vuodessa
ISSN 0781-0253
Joukkoviestimet / Tilastokeskus = Finnish mass media / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes-




Junaturvallisuustilasto / VR-yhtiöt = Trafiksäkerheten / VR-koncernen. - Helsinki : VR-yhtiöt,
1998- (1999-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Onnettomuus- ja vauriotilasto
Kaapelilähetystoiminta Suomessa vuonna... / Liikenneministeriö. - Helsinki : Liikenneministeriö,
1996- (1997-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kaapelitelevisiotoiminta Suomessa vuonna...
36
Kauppalaivasto / Merenkulkulaitos = Handelsflottan / Sjöfartsverket = Merchant fleet / Finnish
Maritime Administration. - Helsinki : Merenkulkulaitos, 1990- (1991-). - (Suomen virallinen tilas-
to)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1B a, Merenkulku, Kauppalaivasto
ISSN 1235-6336
Kotimaan vesiliikenne / Merenkulkulaitos - Helsinki : Merenkulkulaitos, 1985- (1986-). - (Meren-
kulkulaitoksen tilastoja, ISSN 1235-6336) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kotimaan vesiliikenteen tilastoa vuodelta...
ISSN 0785-6881
Kulttuuri ja viestintä / Tilastokeskus = [Culture and the media] / [Statistics Finland] = [Kultur och




Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för lastbilstrafik / Statis-
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 3. neljännes- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintaindeksi. KA
ISSN 0786-0366
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för lastbilst-
rafik (1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, tammikuu- (1996-)
Kerran kuukaudessa
Lentoliikennetilasto / Ilmailulaitos = Air traffic statistics / Civil Aviation Administration. -
Helsinki : Ilmailulaitos, 1997- (1998-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Siviili-ilmailun tilastoja
Liikenne ja matkailu / Tilastokeskus = Transport and tourism / Statistics Finland = Transport och




Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä / Tielaitos = Vägtrafikolyckor på allmänna vägar /
Vägverket. - Helsinki : Tielaitos, 1989- (1990-). – (Tielaitoksen tilastoja, ISSN 0788-3714)
Kerran vuodessa
Edelt.: Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet
ISSN 0788-3714
Liikenneraportti / Ilmailulaitos - Helsinki : Ilmailulaitos, Kesäkuu 1993-
Kerran kuukaudessa
37
Liikennetilastollinen vuosikirja / Tilastokeskus = Transport and communications statistical year-
book for Finland / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1988-). – (Liikenne ja mat-
kailu, ISSN 1236-3014) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 36, Liikennetilastollinen vuosikirja
ISSN 0785-6172
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi / Tilastokeskus = Cost index for bustransport / Statistics
Finland = Kostnadsindex för busstrafik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1995-)
Kerran kuukaudessa
Linja-autoyritysten tilinpäätöstietoja / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om bussföretag / Statistik-





Matkailutilasto : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Tourism statistics / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1996, Tammikuu- (1996-). – (Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014) (Suomen vi-
rallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Majoitustilasto : kuukausitilasto
ISSN 1238-7169
Matkailutilasto : vuositilasto / Tilastokeskus = Tourism statistics / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1996- (1996-). – (Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Majoitustilasto : vuositilasto
ISSN 1238-7150
Matkatoimistojen tilinpäätöstietoja / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om resebyråer / Statistik-





Merenkulkijain tapaturmat / Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto. - Tampere : Sosiaali-
ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto, (1997-)
Epäsäännöllinen
Merenkulkulaitoksen vuositilasto / Merenkulkulaitos - Helsinki : Merenkulkulaitos, (1994-)
Kerran vuodessa
Merenkulkutilasto / Merenkulkuhallitus = Sjöfartsstatistik / Sjöfartsstyrelsen. - Helsinki : Meren-




Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä / Merenkulkulaitos = Navigation, Shipping between
Finland and foreign countries / Finnish Board of Navigation = Sjöfarten mellan Finland och utlan-
det / Sjöfartsstyrelsen. - Helsinki : Merenkulkulaitos, 1988- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1 B, Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden
välillä
ISSN 0430-5582
Merimiestilasto : aikasarjoja vuosilta... / Merenkulkulaitos - Helsinki : Merenkulkulaitos,
1983/1991- (1992-). - (Merenkulkulaitoksen tilastoja, ISSN 1235-6336)
Kerran vuodessa
Moottoriajoneuvot / Tilastokeskus = Motor vehicles / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1969- (1972-). –  (Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. LI, Liikenne
ISSN 0785-613X
Onnettomuus- ja vauriotilasto / VR-yhtiöt = Statistik över olycksfall och skador / VR-koncernen. -




Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto 1997 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 36 s.
Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Financial statements statistics of telephone
companies / Statistics Finland = Telefonföretagens bokslutsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0788-3080
Rekisteröidyt pienalukset (pituus < 15 m), proomut ja muut kuljetuskoneettomat alukset vuonna... /
Merenkulkulaitos - Helsinki : Merenkulkulaitos, 1995- (1996-). - (Merenkulkulaitoksen tilastoja,
ISSN 1235-6336)
Kerran vuodessa
Edelt.: Rekisteröidyt pienalukset vuosina... : nettovetoisuus alle 19
Suomalaisten matkailu / Tilastokeskus = Finnish travel / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes-
kus, 1995- (1996-). – (Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomalaisten lomat ja vapaa-ajanmatkat
ISSN 1239-7342
Suomen kauppalaivasto ja kalastusalukset / Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto, Maa- ja metsäta-
lousministeriö, Kala- ja riistaosasto = Finlands handelsflotta och fiskefartyg / Sjöfartsstyrelsen,
Jord- och skogsbruksministeriet = The Finnish merchant marine and fishing vessels / Finnish Board





Suomen kauppalaivasto vuonna... : aikasarjoja vuosilta... / Merenkulkulaitos - Helsinki : Merenkul-
kulaitos, 1986/1995- (1996-). - (Merenkulkulaitoksen tilastoja, ISSN 1235-6336)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen kauppalaivaston kehitys vuosina...
Suomen rautatietilasto / Ratahallintokeskus = Finlands järnvägsstatistik / Banförvaltnings-





Suomen telemaksujen hintataso / Liikenneministeriö. - Helsinki : Liikenneministeriö, 1993-
(1994-). (Liikenneministeriön julkaisuja, ISSN 0783-2680)
Kerran vuodessa
Suomessa liikkuvat liikkuvat kuvat / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1994-). -
(Kulttuuri ja viestintä, 0784-8765) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
ISSN 1237-4407
Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit (6: 1994=100) / Tilastokeskus = Kostnadspri-
sindex för taxi- och ambulanstrafik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, Syyskuu 1995-
(1995-)
Neljä kertaa vuodessa
Televiestintätilasto / Liikenneministeriö = Telekommunikationsstatistik / Trafikministeriet. - Hel-
sinki : Liikenneministeriö, 1989- (1989-)
Kerran vuodessa
ISSN 1235-7316
Tielaitoksen ympäristöraportti / Tielaitos - Helsinki : Tielaitos, (19??-)
Kerran vuodessa
Tielaitos / Tielaitos - Helsinki : Tielaitos, 1997- (1997-)
Kerran vuodessa
Tieliikenneonnettomuudet : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Road accidents in Finland / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1993-)
Kerran kuukaudessa
Tieliikenneonnettomuudet : vuositilasto / Tilastokeskus = Road accidents in Finland / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1980- (1981-). –  (Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014)
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Tieliikenneonnettomuudet, Tietoja henkilövahingoista ja Tilastotiedotus - Tilas-
tokeskus. LI, Liikenne
ISSN 0785-6245
Tieliikenteen tavarankuljetustilasto / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1979- . (Liikenne ja




Tietilasto / Tielaitos = Finnish road statistics / Finnish National Road Administration =
Vägstatistik / Vägverket. - Helsinki : Tielaitos, 1990- (1991-). –  (Suomen virallinen tilasto) (Tie-
laitoksen tilastoja, ISSN 0788-3714)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tie- ja vesirakennukset
ISSN 0788-3614
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö yrityksissä 1999 / Tilastokeskus = Use of information and com-
munication technology in enterprises 1999 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. -
46 s. - . (Tiede ja teknologia, ISSN 1236-5858; 1999, 3)
ISBN 951-727-684-2
Transitoliikenne Suomen kautta / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, (1997-)
Kerran kuukaudessa
Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot / Tilastokeskus = Inkomster och utgifter inom
utrikesfarten / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1997-). – (Liikenne ja matkailu,
ISSN 1236-3014)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kauppalaivaston bruttorahtitulot ja ulkomaille maksetut kustannukset
ISSN 1455-6219
Ulkomailla rekisteröidyt suomalaisten varustamoiden omistamat ja rahtaamat alukset / Merenkul-
kulaitos - Helsinki : Merenkulkulaitos, 1999- (1999-). - (Merenkulkulaitoksen tilastoja, ISSN 1235-
6336)
Kerran vuodessa
Edelt.: Ulkomaille rekisteröidyt suomalaisten omistamat alukset vuonna...
Ulkomaille rekisteröidyt suomalaisten omistamat alukset vuonna... / Merenkulkulaitos - Helsinki :
Merenkulkulaitos, 1992-1998 (1992-1998). - (Merenkulkulaitoksen tilastoja, ISSN 1235-6336)
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Ulkomailla rekisteröidyt suomalaisten varustamoiden omistamat ja
rahtaamat alukset
Vesiliikenteen, huolinnan ja lastinkäsittelyn tilinpäätöstietoja / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter
över vattentransport, spedition och godshantering / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1996- (1998-). - (Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen tilinpäätöstilasto
ISSN 1455-7851
Yleiset tiet / Tielaitos - Helsinki : Tielaitos, 1.1.1989- (1989-). – (Tielaitoksen tilastoja, ISSN 0788-
3714)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tietoja yleisistä teistä
ISSN 0786-7492
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Alueellinen luottokanta / Tilastokeskus = Det regionala kreditbeståndet / Statistikcentralen. - Hel-
sinki : Tilastokeskus, 31.12.1979- (1981-). - (Rahoitus, 0784-8382) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-9761
Joukkovelkakirjat / Tilastokeskus = Masskuldebrev / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1988, 1. neljännes-1992, 4. neljännes, 1993- (1988-). - (Rahoitus, 0784-8382) (Suomen virallinen
tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-9788
Julkinen talous / Tilastokeskus = Offentlig ekonomi / Statistikcentralen = Public economy / Statis-
tics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt
ISSN 0784-8323
Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina / Tilastokeskus. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1.9.1995- (1995-). – (Julkinen talous, 0784-8323) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 1238-6111
Kuntayhtymien talous / Tilastokeskus = Samkommunernas ekonomi / Statistikcentralen. -




Kuntayhtymien talousarviot / Tilastokeskus = Samkommunernas budgeter / Statistikcentralen. -




Kuntien talous ja toiminta / Tilastokeskus = Kommunernas ekonomi och verksamhet / Statistikcent-
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1996-). – (Julkinen talous, 0784-8323) (Suomen virallinen
tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuntien talous : vuositilasto
ISSN 1239-1980
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Kuntien talous ja toiminta - kunnittaisia tietoja / Tilastokeskus = Kommunernas ekonomi och verk-
samhet - kommunvisa uppgifter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997- (1999-). –
(Julkinen talous, 0784-8323) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuntien talous. Kunnittaisia tietoja
ISSN 1456-4408
Kuntien talous ja toiminta (Atk-tuloste) / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1995-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuntien taloustilasto
Kuntien talousarviot / Tilastokeskus = Kommunernas budgeter / Statistikcentralen. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1968- (1968-). – (Julkinen talous, 0784-8323) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt
ISSN 0784-9737
Luotot, talletukset ja korot / Tilastokeskus = Krediter, depositioner och räntor / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1997, Tammi-maaliskuu- . (Rahoitus, 0784-8382) (Suomen virallinen
tilasto)
Kerran kuukaudessa
Yhdistynyt julk.: Korot ja Pankit : kuukausitilasto
ISSN 1455-6863
Luottokanta / Tilastokeskus = Kreditbeståndet / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987-
(1988-). - (Rahoitus, 0784-8382) (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Yhdistynyt julk.: Luottovirrat : neljännesvuositilasto, Luottovirrat : vuositilasto ja Tilastotiedotus -
Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-9818




Pankit : neljännesvuositilasto, 1995- / Tilastokeskus = Bankerna / Statistikcentralen = Banks / Sta-




Pankit : vuositilasto / Tilastokeskus = Bankerna / Statistikcentralen = The banks / Statistics Finland.
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Rahoitus, 0784-8382) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 7 C, Pankit
ISSN 0784-9842
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Pankit. Ennakkotiedot : vuositilasto / Tilastokeskus = Bankerna. Preliminära uppgifter / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Rahoitus, 0784-8382) (Suomen virallinen
tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-9869
Pankit. Pankkikohtaisesti : vuositilasto / Tilastokeskus = Bankerna. Enligt bank / Statistikcentralen.
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Rahoitus, 0784-8382) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Rahoitusyhtiöt. Tilinpäätöstietoja : vuositilasto ja Tilastotiedotus - Tilastokeskus.
RT, Rahoitus
ISSN 0784-9877
Rahoitus / Tilastokeskus = Financing / Statistics Finland = Finansiering / Statistikcentralen. - Hel-
sinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-8382
Rahoitusleasing, 1992- / Tilastokeskus = Finansiell leasing / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1992- (1993-). - (Rahoitus, 0784-8382) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 1237-024X
Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja / Tilastokeskus = Finansieringsmarknads månadsserier /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987, [Syyskuu]- (1987-). - (Rahoitus, 0784-8382)
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Yhdistynyt julk.: Anto- ja ottolainaus ja Tilastotiedotus - Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-9907
Sijoituspalveluyritykset / Tilastokeskus = Investment firms / Statistics Finland = Värdepappersfö-




Sijoitusrahastot / Tilastokeskus = Investeringsfonder / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1988- (1989-). - (Rahoitus, 0784-8382) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 0784-994X
Talous hyvinvoinnin ja ympäristöhaittojen tuottajana - Suomen ekotehokkuuden mittaaminen /
Jukka Hoffrén. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 154 s. : kuv. - . (Tutkimuksia / Tilastokeskus,
ISSN 0355-2071 ; 226)
ISBN 951-727-604-4
44
Terveyskeskusten vuodeosastot : palvelujen käyttö ja tuottaminen / STAKES = Health centre
wards : use and providing of services / STAKES = Hälsocentralens bäddavdelningar : bruket och
producering av tjänster / STAKES. - Helsinki : STAKES, 1996- (1998-). – (Tilastoraportti / Sosi-
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460)
Kerran vuodessa
Valtion menot maakunnittain / Tilastokeskus = State expenditure by region / Statistics Finland =
Statens utgifter landskapsvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1996-). - (Julki-
nen talous, 0784-8323) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
Edelt.: Valtion menot lääneittäin
ISSN 1239-0062
Valtion tulot maakunnittain / Tilastokeskus = State revenue by region / Statistics Finland = Statens
inkomster landskapsvis / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1996-). - (Julkinen
talous, 0784-8323) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Valtion tulot lääneittäin
ISSN 1239-498X
Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö / STAKES - Helsinki : STAKES, 1998- (1999-). –
(Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Vuodeosastopalvelujen käyttö
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien toiminta ja henkilökunta / STAKES - Helsinki :
STAKES, 1994- (1995-). – (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus,
ISSN 1455-7460)
Kerran vuodessa
Yritystoiminnan julkinen rahoitus / Tilastokeskus = Offentlig finansiering av
företagsverksamheten / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1984- (1985-). - (Julkinen
talous, 0784-8323) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt
ISSN 0784-9958
 15 Vakuutusti lastot -  Försäkringsväsen - Insurance
Vakuutuksenvälittäjät / Sosiaali- ja terveysministeriö. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö,
1996- (1997-). – (Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita, ISSN 1236-200X)
Kerran vuodessa
Vakuutus / Sosiaali- ja terveysministeriö = Försäkring / Social- och hälsovårdsministeriet = Insu-
rance / Ministry of Social Affairs and Health. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, (1992-




Vakuutusyhtiöt / Vakuutusvalvontavirasto = Försäkringsbolagen / Försäkringsinspektionen = The
insurance companies / Insurance Supervision Authority. - Helsinki : Vakuutusvalvontavirasto,
1989- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Vakuutus, 1235-0532) (Vakuutusvalvontaviraston
julkaisusarja, tilastot, 1457-2478)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 22 A, Vakuutusyhtiöt
ISSN 0789-9491
 16 Yritysti lastot -  Företag - Enterpr ises
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset / Tilastokeskus = Nya och nedlagda företag / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1985/1987- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 0784-8463)
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 0785-546X
Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto : vuositilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutssta-
tistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - (Asuminen, 0784-8307)
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. YR, Yritykset
ISSN 0784-9338
Atk-palveluyritykset 1996 / Tilastokeskus = Computer services enterprises 1996 / Statistics Fin-
land. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 54 s. - . (Yritykset, ISSN 0784-8463 ; 1998, 14)
ISBN 951-727-442-4
Autokaupan tilinpäätöstietoja 1996  / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om bilhandeln 1996 / Sta-
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 12 s. - . (Yritykset, ISSN 0784-8463 ; 1998, 1)
ISBN 951-727-407-6
Erikoistumattoman vähittäiskaupan tilinpäätöstietoja 1997 / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om
detaljhandeln med brett sortiment 1997 / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 7 s.
(Yritykset, ISSN 0784-8463 ; 1998, 23)
ISBN 951-727-494-7
Innovaatiotutkimus 1996 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 62 s. - . (Tiede ja tek-
nologia, ISSN 1236-5858; 1998, 3)
ISBN 951-727-497-1
Kaupan tilinpäätöstietoja / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om handeln / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1998- (1999-). - (Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Koulutusalan yritysten koulutus 1996  / Tilastokeskus = Education and training in educational en-
terprises 1996 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 23 s. - . (Koulutus, ISSN
1236-4746; 1998, 6)
ISBN 951-727-506-4
Kuntakonsernit Suomessa : konsernirekisterihankkeen osaraportti / Pekka Lith. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1998. - 22 s. - . (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1998, 6)
ISBN 951-727-447-5
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Kuorma-autoyritysten tilinpäätöstietoja, 1996- / Tilastokeskus = Lastbilsföretagens bokslutsupp-





Liikkeenhoidon palveluiden tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över företagsled-
ningstjänster / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990-1996 (1992-1998). - (Suomen




Linja-autoyritysten tilinpäätöstietoja / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om bussföretag / Statistik-





Ly-tunnusCD [Elektroninen aineisto] / Tilastokeskus. - Helsinki : Philips, 1993, 1- (1993-)
Kaksi kertaa vuodessa
ISSN 1239-5501
Mainostoimistojen tilinpäätöstietoja / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om reklambyråer / Statis-
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997- (1998-). - (Suomen virallinen tilasto) (Yritykset,
0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teknisen palvelun tilinpäätöstilasto
ISSN 1456-1395
Matkatoimistojen tilinpäätöstietoja / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om resebyråer / Statistik-





Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Financial statements statistics of telephone
companies / Statistics Finland = Telefonföretagens bokslutsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0788-3080
Puhtauspalvelun tilinpäätöstietoja 1996 / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om rengöringstjänster




R&D, patenting and firms’ economic performance : study on the panel data of Finnish manufactu-
ring firms / Olavi Lehtoranta. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 97 s. - . (Tiede ja teknologia, ISSN
1236-5858; 1998, 4)
ISBN 951-727-556-0
Ravinto- ja nautintoainetukkukaupan yleistukkukaupan tilinpäätöstietoja 1997  / Tilastokeskus =
Bokslutsuppgifter om partihandel med livsmedel, drycker och tobak och övrig partihandel 1997 /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 7 s. - . (Yritykset, ISSN 0784-8463 ; 1998, 24)
ISBN 951-727-495-5
Suomen yritykset / Tilastokeskus = Corporate enterprises and personal businesses in Finland / Sta-
tistics Finland = Finlands företag / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1990-). -
(Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0788-1738
Suuret suomalaiset konsernit 1995 / Pekka Lith. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 20 s. - . (Katsa-
uksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1998, 7)
ISBN 951-727-450-5
Talous hyvinvoinnin ja ympäristöhaittojen tuottajana - Suomen ekotehokkuuden mittaaminen /
Jukka Hoffrén. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 154 s. : kuv. - . (Tutkimuksia / Tilastokeskus,
ISSN 0355-2071 ; 226)
ISBN 951-727-604-4
Teknisen palvelun tilinpäätöstietoja / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om tekniska tjänster / Sta-
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1998-). - (Suomen virallinen tilasto) (Yritykset,
0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teknisen palvelun tilinpäätöstilasto
ISSN 1456-1379
Teollisuuden ja rakentamisen tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över industri- och
byggnadsföretagen / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1998-). - (Suomen viralli-
nen tilasto) (Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 1455-8076
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja teollisuuden ja rakentamisen suurista yrityksistä / Ti-
lastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1996-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja suurista rakennusyrityksistä,
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja suurista teollisuusyrityksistä ja Teollisuusyritysten
tilinpäätöstilasto. Tietoja yli 500 henkilön yrityksistä
ISSN 1239-6990
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö yrityksissä 1999  / Tilastokeskus = Use of information and com-
munication technology in enterprises 1999 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. -
46 s. - . (Tiede ja teknologia, ISSN 1236-5858; 1999, 3)
ISBN 951-727-684-2
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Tietojenkäsittelypalvelun tilinpäätöstietoja / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om databehan-





Tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik / Statistikcentralen = Financial statements sta-
tistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto)
(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Maarakennusyritysten tilinpäätöstilasto ja Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilin-
päätöstilasto
ISSN 1235-1342
Toimialaluokitus 1995. 2. tark. p. / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - . (Käsikirjoja /
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 4)
Tukkukaupan tilinpäätöstietoja 1996 / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om partihandeln 1996 /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 19 s. - . (Yritykset, ISSN 0784-8463 ; 1998, 2)
ISBN 951-727-408-4
Vakuutuksenvälittäjät / Sosiaali- ja terveysministeriö. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö,
1996- (1997-). – (Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita, ISSN 1236-200X)
Kerran vuodessa
Vakuutusyhtiöt / Vakuutusvalvontavirasto = Försäkringsbolagen / Försäkringsinspektionen = The
insurance companies / Insurance Supervision Authority. - Helsinki : Vakuutusvalvontavirasto,
1989- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto) (Vakuutus, 1235-0532) (Vakuutusvalvontaviraston
julkaisusarja, tilastot, 1457-2478)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 22 A, Vakuutusyhtiöt
ISSN 0789-9491
Vesiliikenteen, huolinnan ja lastinkäsittelyn tilinpäätöstietoja / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter
över vattentransport, spedition och godshantering / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1996- (1998-). - (Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen tilinpäätöstilasto
ISSN 1455-7851
Vähittäiskaupan tilinpäätöstietoja 1996  / Tilastokeskus = Bokslutsuppgifter om detaljhandeln
1996 / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 19 s. - . (Yritykset, ISSN 0784-8463 ;
1998, 3)
ISBN 951-727-409-2
Yritykset / Tilastokeskus = Enterprises / Statistics Finland = Företag / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. YR, Yritykset
ISSN 0784-8463
49




Yritysrekisteri [Mikrokortti] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1978- (1979-)
Kerran vuodessa
Yritysrekisterin palveluopas / Tilastokeskus = Företagsregistret : serviceguide / Statistikcentralen =
Register og enterprises : service guide / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1989-)
Epäsäännöllinen
Yritystoiminnan julkinen rahoitus / Tilastokeskus = Offentlig finansiering av företags-
verksamheten / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1984- (1985-). - (Julkinen talous,
0784-8323) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt
ISSN 0784-9958
 17 Hintati lastot.  El inkustannukset -  Priser  och prisindex. Levnadskostnader –
Prices. Cost of l iving
Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus = Förtjänstnivåindex / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokes-
kus, 1988, 1. neljännes- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. AT, Ansiotasoindeksit
ISSN 0784-8218
Hinta- ja palkkatiedote / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 9.12.1991- (1991-). - (Palkat,
0784-8374) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa kuukaudessa
Yhdistynyt julk.: Kuluttajahintatilasto ja Työtaistelut : neljännesvuositilasto
ISSN 0789-2462
Kaapelilähetystoiminta Suomessa vuonna... / Liikenneministeriö. - Helsinki : Liikenneministeriö,
1996- (1997-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kaapelitelevisiotoiminta Suomessa vuonna...
Kalastajahinnat vuonna... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskarpris år... / Vilt- och fiske-
riforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1992- (1993-). - (Maa-,
metsä- ja kalatalous, 1456-8268) (Suomen virallinen tilasto) (Ympäristö, 0784-8455)
Kaksi kertaa vuodessa
ISSN 1236-6633
Kiinteistöjen kauppahintatilasto / Maanmittauslaitos = Köpeskillingsstatistik över fastigheter /




Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för fastighetsunderhåll /




Kuluttajahintaindeksi / Tilastokeskus = Konsumentprisindex / Statistikcentralen. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. KH, Kuluttajahintaindeksi
ISSN 0784-820X
Kuluttajahintaindeksi 1995=100 : käyttäjän käsikirja = The consumer price index 1995=100 :
handbook for users / Arja Kinnunen, Ilkka Lehtinen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 104 s. - .
(Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 39)
ISBN 951-727-538-2
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för lastbilstrafik / Statis-
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 3. neljännes- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintaindeksi. KA
ISSN 0786-0366
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för lastbilst-
rafik (1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, tammikuu- (1996-)
Kerran kuukaudessa
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi / Tilastokeskus = Cost index for bustransport / Statistics
Finland = Kostnadsindex för busstrafik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1995-)
Kerran kuukaudessa
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för anlägg-
ningsmaskiner och skogsmaskiner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. neljän-
nes- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 0788-9984
Maarakennusalan konekustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för anlägg-
ningsmaskiner (1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, toukokuu- (1996-)
Kerran kuukaudessa
Maarakennuskustannusindeksi / Tilastokeskus = Jordbyggnadskostnadsindex / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993, 10- (1993-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Tie- ja maarakennuskustannusindeksi
ISSN 1236-9942
Metsäalan konekustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för skogsmaskiner
(1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, toukokuu- (1996-)
Kerran kuukaudessa
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Prices and wages review / Statistics Finland. - Helsinki : Statistics Finland, 1995- (1995-). – (Pal-
kat, 0784-8374) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-2847
Rakennuskustannusindeksi : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Byggnadskostnadsindex / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. RK, Rakennuskustannusindeksi
ISSN 0784-8196
Suomen telemaksujen hintataso / Liikenneministeriö. - Helsinki : Liikenneministeriö, 1993-
(1994-). – (Liikenneministeriön julkaisuja, ISSN 0783-2680)
Kerran vuodessa
Televiestintätilasto / Liikenneministeriö = Telekommunikationsstatistik / Trafikministeriet. - Hel-
sinki : Liikenneministeriö, 1989- (1989-)
Kerran vuodessa
ISSN 1235-7316
Tuottajahintaindeksit / Tilastokeskus = Producentprisindexar / Statistikcentralen. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. TH, Tukkuhintaindeksi
ISSN 0784-817X
Tuottajahintaindeksit 1995=100 : käyttäjän käsikirja = Producer price indices 1995=100 : handbook
for users / Ilkka Lehtinen, Jarmo Ranki. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 68 s. - . (Käsikirjoja /
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 31)
ISBN 951-727-496-3
Työtunnin kustannus. Työvoimakustannusindeksi / Tilastokeskus = Cost of hour worked. Labour




 18 Kulutusti lastot -  Konsumtion -  Consumption
Alkoholi ja huumeet : kulutus, käyttö ja haitat / STAKES = Alkohol och narkotika : konsumtion,
användning och skadeverkningar / STAKES. - Helsinki : STAKES, 1995- (1996-). – (Tilastora-
portti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460)
Kerran vuodessa
Alkoholi ja huumeet maakunnissa : alueellista alkoholi- ja huumetietoa 1998 = Alkohol och narko-
tika i landskapen : regional information om alkohol och narkotika 1998 / Ritva Hein...[et al.]. - Hel-
sinki : STAKES, 1999. - 68 s. - . (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-
keskus, ISSN 1455-7460 ; 1999, 1)
ISBN 951-33-0664-X
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Alkoholi maailmalla : kansainvälistä alkoholitietoa / STAKES - Helsinki : STAKES, 1995-
(1996-). – (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-
7460)
Kerran vuodessa
Alkoholijuomien myynti / STAKES - Helsinki : STAKES, 1995- (1995-)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Alkoholijuomien kulutus...
Kotitalouksien kulutusmenot / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1996-). - (Suomen
virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-1492
Kuluttajahintaindeksi / Tilastokeskus = Konsumentprisindex / Statistikcentralen. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. KH, Kuluttajahintaindeksi
ISSN 0784-820X
Mihin rahat kuluvat / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, [1981]- (1985-)
Epäsäännöllinen
Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit (6: 1994=100) / Tilastokeskus = Kostnadspri-
sindex för taxi- och ambulanstrafik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, Syyskuu 1995-
(1995-)
Neljä kertaa vuodessa
Tulot ja kulutus / Tilastokeskus = Income and consumption / Statistics Finland = Inkomst och kon-
sumtion / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen ti-
lasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. TU, Tulot ja kulutus
ISSN 0784-8420
 19 Tulo- ja  varall isuusti lastot -  Inkomst och förmögenhet -  Income and wealth
Mihin rahat kuluvat / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, [1981]- (1985-)
Epäsäännöllinen
Tulo- ja varallisuustilasto / Tilastokeskus = Inkomst- och förmögenhetsstatistik /
Statistikcentralen = Statistics of income and property / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1986- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Suomen virallinen tilasto. 4 B, Tulo- ja varallisuustilasto ja Suomen virallinen
tilasto. 4 D, Liikevaihtoverotilastoa
ISSN 0785-6016
Tulonjakotilasto / Tilastokeskus = Income distribution statistics / Statistic Finland = Inkomstfördel-
ningsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1989-). - (Suomen virallinen
tilasto) (Tulot ja kulutus, 0784-8420)
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Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 41, Tulonjakotilasto
ISSN 0785-9880
Tulonjaon ennakkotilasto : alustavia tietoja täysipäiväisten palkansaajien tulokehityksestä ja koti-
talouksien lukumäärästä / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1992-). - (Suomen vi-
rallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Ennakkotietoja palkansaajien tulokehityksestä ja kotitalouksien lukumäärästä
vuonna 1989 ja Tulonjakotilaston alustavat tiedot
ISSN 1235-5658
Tulot ja kulutus / Tilastokeskus = Income and consumption / Statistics Finland = Inkomst och kon-
sumtion / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen ti-
lasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. TU, Tulot ja kulutus
ISSN 0784-8420
Varallisuustutkimus 1994 : laatuselvitys / Johanna Laiho. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 63 s. -
(Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1998, 2)
ISBN 951-727-430-0
 20 Kansantalouden ti l inpi to -  Nationalräkenskaper -  National accounts
Alueelliset kauppavirrat Suomessa 1996 : ennakkotietoja alueellisesta panos-tuotos tutkimuspro-
jektista  / Tilastokeskus = Regional trade flows in Finland in 1996 : preliminary results of the re-
gional input-output project / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 28 s. - . (Kan-
santalous, ISSN 0784-8331 ; 1999, 19)
ISBN 951-727-660-5
Bruttokansantuote alueittain / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988/1995*- (1996-). -
(Kansantalous, 0784-8331) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 0784-9583





Financial accounts / Statistics Finland. - Helsinki : Statistics Finland, 1995/1997- (1999-). - (Kan-




International business statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993, May- (1993-)
Kerran kuukaudessa
ISSN 1236-7540
International business statistics - Baltic states / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1996, 1-1998, 2
Kerran kuukaudessa
Edelt.: International business statistics - Baltia
Jatkuu nim.: International business statistics
ISSN 1239-1522
International business statistics - Central and Eastern Europe / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1996, 1-1998, 1
Kerran kuukaudessa
Edelt.: International business statistics - Itä-Eurooppa
Jatkuu nim.: International business statistics
ISSN 1239-1530
International business statistics - Pacific region / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1996, 1-1998, 2
Kerran kuukaudessa
Edelt.: International business statistics - Tyynen meren alue
Jatkuu nim.: International business statistics
ISSN 1239-1549
International business statistics - Russia and the other CIS countries / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1996, 1-1998, 2
Kerran kuukaudessa
Edelt.: International business statistics - Venäjä
Jatkuu nim.: International business statistics
ISSN 1239-1557
International business statistics - Western Europe / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1996, 10-1998, 2
Kerran kuukaudessa
Edelt.: International business statistics - European Union
Jatkuu nim.: International business statistics
ISSN 1239-7083
Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja / Tilastokeskus = Förhandsuppgifter om nationalräkens-
kaperna / Statistikcentralen = National accounts preliminary data / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1978/1979- (1980-). - (Kansantalous, 0784-8331) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito
ISSN 0784-9575
Kansantalouden tilinpito : kansantalouden tilinpidon uudistus  / Tilastokeskus = National accounts :
revised national accounts / Statistics Finland = Nationalräkenskaper : revideringen av nationalrä-
kenskaper / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 18 s. - . (Kansantalous, ISSN
0784-8331 ; 1999, 4)
ISBN 951-727-569-2
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Kansantalouden tilinpito : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = National accounts / Statistics
Finland = Nationalräkenskaperna / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1977, 4. neljännes-
(1977-). - (Kansantalous, 0784-8331) (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito
ISSN 0784-9591
Kansantalouden tilinpito : vuositilasto / Tilastokeskus = National accounts / Statistics Finland =
Nationalräkenskaperna / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1964/1968- (1968-). - (Kan-
santalous, 0784-8331) (Suomen virallinen tilasto)
Kaksi kertaa vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito
ISSN 0784-9583
Kansantalouden tilinpito [Elektroninen aineisto] : taulukot : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus =
National accounts [Elektroninen aineisto] : tables / Statistics Finland = Nationalräkenskaperna
[Elektroninen aineisto] : tabeller / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, (1992-1998)
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 1235-3981
Kansantalouden tilinpito. Neljännesvuositilinpito. Aikasarjat / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1991, 4- (1991-)
Neljä kertaa vuodessa
Kansantalouden tilinpito. Taulukot : vuositilasto / Tilastokeskus = National accounts. Tables / Sta-
tistics Finland = Nationalräkenskaperna. Tabeller / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1982/1987- (1988-). - (Kansantalous, 0784-8331) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 0784-9613
Kansantalous / Tilastokeskus = National accounts / Statistics Finland = Nationalräkenskaper / Sta-
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito
ISSN 0784-8331
Kiinteä pääomakanta 1990-1998 : taulukot / Tilastokeskus = Stock av fast kapital 1990-1998 : ta-
beller / Statistikcentralen = Stock of fixed capital 1990-1998 : tables / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 160 s.
Kiinteä pääomakanta 1992-1997 : taulukot / Tilastokeskus = Stock av fast kapital 1992-1997 : ta-
beller / Statistikcentralen = Stock of fixed capital 1992-1997 : tables / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 36 s.
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986, Marraskuu-
(1986-). - (Kansantalous, 0784-8331) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
ISSN 0784-0829
Kuluttajabarometri / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Toukokuu-1998, 2. neljännes
(1988-1998). - (Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkuu nim.: Kuluttajabarometri maakunnittain
ISSN 0784-963X
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Kuluttajabarometri : Helsingin vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen eduskun-
tavaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-573-0
Kuluttajabarometri : Hämeen vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen eduskunta-
vaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-577-3
Kuluttajabarometri : Keski-Suomen vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen
eduskuntavaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-538-8
Kuluttajabarometri : Kuopion vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen eduskunta-
vaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-582-X
Kuluttajabarometri : Kymen vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen eduskunta-
vaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-579-X
Kuluttajabarometri : Mikkelin vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen eduskun-
tavaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-580-3
Kuluttajabarometri : Oulun vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen eduskunta-
vaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-585-4
Kuluttajabarometri : Pirkanmaan vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen edus-
kuntavaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-578-1
Kuluttajabarometri : Pohjois-Karjalan vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen
eduskuntavaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-581-1
Kuluttajabarometri : Satakunnan vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen edus-
kuntavaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-576-5
Kuluttajabarometri : taulukot / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Toukokuu- (1988-).
(Kansantalous, 0784-8331) (Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kerran kuukaudessa
ISSN 1456-0143
Kuluttajabarometri : Uudenmaan vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen edus-
kuntavaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-574-9
Kuluttajabarometri : Vaasan vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen eduskunta-
vaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-584-6
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Kuluttajabarometri : Varsinais-Suomen vaalipuntari : kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen
eduskuntavaaleja 1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 15 s.
ISBN 951-727-575-7
Kuluttajabarometri (kuukausitilasto) / Tilastokeskus = Consumer barometer / Statistics Finland =
Konsumentbarometern / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995, Marraskuu- (1995-). -
(Suomen virallinen tilasto) (Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kerran kuukaudessa
ISSN 1456-0151
Kuluttajabarometri maakunnittain / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998, 3. neljännes-




Kuntapuntari / Tilastokeskus, Lähialuepalvelut - Helsinki : Tilastokeskus, 1995, 1- (1995-)
Muu ilmestymistiheys
ISSN 1238-3546
Measuring the eco-efficiency of the Finnish economy / Jukka Hoffrén. - Helsinki : Tilastokeskus,
1999. - 80 s. - . (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 229)
ISBN 951-727-693-1
Panos-tuotos / Tilastokeskus = Input-output / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1985-
(1988-). - (Kansantalous, 0784-8331) (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito
ISSN 0784-9656
Rahoitusleasing, 1992- / Tilastokeskus = Finansiell leasing / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1992- (1993-). - (Rahoitus, 0784-8382) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 1237-024X
Rahoitustilinpito / Tilastokeskus = Finansräkenskaper / Statistikcentralen =
Flow-of-funds-accounts / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1970- (1970-). - (Kansan-
talous, 0784-8331) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-9672
Suhdannetilasto-opas : elokuu 1998 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1998. - 21 s.
Suomen lähialueet / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, 1- Neljä kertaa vuodessa
ISSN 1239-2669
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot / Tilastokeskus = Environmental expenditure by Finnish
industry in... / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1995-). - (Suomen virallinen
tilasto) (Ympäristö ja luonnonvarat, 1456-7121)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisen toiminnan ympäristönsuojelumenot
ISSN 1238-4674
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Tuottavuuskatsaus / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1996-). - (Kansantalous,
0784-8331) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-3975
 21 Sosiaali t i lastot -  Socialvård - Social  welfare
Alkoholi ja huumeet : kulutus, käyttö ja haitat / STAKES = Alkohol och narkotika : konsumtion,
användning och skadeverkningar / STAKES. - Helsinki : STAKES, 1995- (1996-). – (Tilastora-
portti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460)
Kerran vuodessa
Alkoholi ja huumeet maakunnissa : alueellista alkoholi- ja huumetietoa 1998 = Alkohol och narko-
tika i landskapen : regional information om alkohol och narkotika 1998 / Ritva Hein...[et al.]. - Hel-
sinki : STAKES, 1999. - 68 s. - . (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-
keskus, ISSN 1455-7460 ; 1999, 1)
ISBN 951-33-0664-X
Alkoholi maailmalla : kansainvälistä alkoholitietoa / STAKES - Helsinki : STAKES, 1995-
(1996-). – (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-
7460)
Kerran vuodessa
Alkoholijuomien myynti / STAKES - Helsinki : STAKES, 1995- (1995-)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Alkoholijuomien kulutus...
Elinolot / Tilastokeskus = Levnadsförhållanden / Statistikcentralen = Living conditions / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989, 1- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
ISSN 0784-8757
Facts about Finnish social welfare and health care / STAKES - Helsinki : STAKES, 1998- (1998-)
Kerran vuodessa
Fickstatistik : statistiska data om alkohol och narkotika / STAKES - Helsinki : STAKES, 1997-
(1997-)
Kerran vuodessa
The gender barometer / Statistics Finland, Council for Equality - Helsinki : Council for Equality :




Health in Finland. - Helsingfors : Edita, 1999. - 271 s.
ISBN 951-740-136-1
Huumausainetilanne Suomessa / STAKES - Helsinki : STAKES, 1996- (1997-). - (Tilastoraportti /
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460)
Kerran vuodessa
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Kasvatus- ja perheneuvonta 1997 / Sari Kauppinen, Sirpa Taskinen. - Helsinki : STAKES, 1998. -
20 s. - . (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460 ;
1998, 12)
ISBN 951-33-0591-0
Kehitysvammadiagnoosilla sairaalapalveluja käyttävät 1994-1997 = Hospital services users diag-
nosed as mentally retarded 1994-1997 = Personer som med diagnosen utvecklingsstörning använ-
der sjukhustjänster 1994-1997 / Susanna Nouko-Juvonen, Simo Pelanteri. - Helsinki : STAKES,
1998. - 14 s. : liitel. - . (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus,
ISSN 1455-7460 ; 1998, 27)
ISBN 951-33-0646-1
Kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoito ja asumispalvelut / STAKES = Institutionell vården och
boendeservice för utvecklingshämmade personer / STAKES. - Helsinki : STAKES, 1996- (1997-).
(Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460)
Epäsäännöllinen
Kotihoito 1997 = Hemvården 1997 = Home care services 1997 / Sari Kauppinen. - Helsinki :
STAKES, 1998. - 90 s. - . (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus,
ISSN 1455-7460 ; 1998, 32)
ISBN 951-33-0653-4
Lapsen elatus, huolto ja lastensuojelu / STAKES = Underhåll, vårdnad och skydd av barn / STA-
KES. - Helsinki : STAKES, 1994-1997 (1995-1998). – (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460)
Kerran vuodessa
Edelt.: Lapsen elatus ja huolto
Jatkuu nim.: Lapsen elatus ja huolto, 1998-
Lapsen elatus ja huolto, 1998- / STAKES = Underhåll och vårdnad av barn / STAKES. - Helsinki :
STAKES, 1998- (1999-). – (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus,
ISSN 1455-7460)
Kerran vuodessa
Edelt.: Lapsen elatus, huolto ja lastensuojelu
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys Suomessa - valtakunnalliset trendit 1990-luvulla. Osa 1 /
Elina Hermanson, Sakari Karvonen, Hannele Sauli. - Helsinki : STAKES, 1998. - 109 s. - . (Tilas-
toraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460 ; 1998, 13)
ISBN 951-33-0592-9
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys Suomessa - valtakunnalliset trendit 1990-luvulla. Osa 2 /
Elina Hermanson, Sakari Karvonen, Hannele Sauli. - Helsinki : STAKES, 1998. - . (109) s. - . (Ti-
lastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460 ; 1998, 13)
ISBN 951-33-0592-9
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Lasten päivähoito 1995-1998 : raportti alle kouluikäisten päivähoidosta EU-työvoimatutkimuksen
ja tulonjakotilaston pohjalta / Laura Vaajakallio. - Helsinki : Tilastokeskus, 1999. - 34 s. - . (Katsa-
uksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1999, 1)
ISBN 951-727-654-0
Lasten päivähoitoselvitys - syyskuu 1997 / Sosiaali- ja terveysministeriö. - Helsinki : Sosiaali- ja
terveysministeriö, 1998. - 19 s. : liitt. - . (Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita, ISSN 1236-
200X ; 1998, 20)
ISBN 952-00-0486-6
Lastensuojelu / STAKES = Barnskydet / STAKES = Child welfare / STAKES. - Helsinki : STA-
KES, 1987- (1993-). –(Suomen virallinen tilasto) (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460)
Kerran vuodessa
Mitä on jo kysytty? : sosiaali- ja terveydenhuollosta kerättyä tietoa 1996-1997 - Helsinki : STA-
KES, 1998. - 21 s. - . (Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN
1455-7460 ; 1998, 14)
ISBN 951-33-0593-7
Naiset ja miehet Suomessa / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1994-). – (Sukupuol-
ten tasa-arvo) (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
ISSN 1456-2618
National report on the drugs situation in Finland / STAKES - Helsinki : STAKES, 1998- (1999-). –
(Tilastoraportti / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1455-7460)
Kerran vuodessa
Nordic alcohol statistics / STAKES - Helsinki : STAKES, 1987/1991- (1993-). – (Tilastoraportti /
STAKES, ISSN 1455-7460
Kerran vuodessa
Pohjoismainen alkoholitilasto / STAKES - Helsinki : STAKES, 1988/1992- (1993-). – (Tilastora-
portti / STAKES, ISSN 1455-7460)
Kerran vuodessa
Edelt.: Alkoholitietoja pohjoismaista
Päihdetilastollinen vuosikirja : alkoholi ja huumeet / STAKES = Intoxicants statistical yearbook :
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Ilmanlaatumittauksia / Ilmatieteen laitos
   1996
   1997
   1998
International business statistics  1998, 1 - 12 ; 1999, 1 - 12
-  Baltic states  1998, 1 - 2
-  Central and Eastern Europe  1998, 1 - 2
-  Pacific region  1998, 1 - 2
-  Russia and the other CIS countries  1998, 1 - 2
-  Western Europe  1998, 1 - 2
Itä-Suomen katsaus
   1998
   1999
Julkinen talous
   1998, 1   Valtion menot maakunnittain 1996
   1998, 2   Kuntayhtymien talous 1996
   1998, 3   Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina : helmikuussa
                  raportoidut tilastotiedot
   1998, 4   Kuntien talousarviot 1998
   1998, 5   Kuntayhtymien talousarviot 1998
   1998, 6   Valtion tulot maakunnittain 1996
   1998, 7   Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina : elokuussa
                  1998 raportoidut tilastotiedot
   1998, 8   Yritystoiminnan julkinen rahoitus 1997
   1999, 1   Kuntien talous ja toiminta - kunnittaisia tietoja 1997
   1999, 2   Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina :
    helmikuussa 1999 raportoidut tilastotiedot
   1999, 3   Kuntien talousarviot 1999
   1999, 4   Kuntayhtymien talous 1997
   1999, 5   Kuntayhtymien talousarviot 1999
   1999, 6   Kuntien talous ja toiminta 1997
   1999, 7   Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina :
    elokuussa 1999 raportoidut tilastotiedot
   1999, 8   Kuntien talous ja toiminta - kunnittaisia tietoja 1998
Julkisen toiminnan tuottavuustilastoinnin kehittämisprojektin loppuraportti. Helsinki 1999
(Tuottavuudella tulevaisuuteen)
Kansallinen tuottavuusohjelma 1996 - 1999
   Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys 1996 - 1997 : tuottavuustilastoinnin
   kehittämisprojektin väliraportti / Mervi Niemi
Kansantalouden tilinpito [Elektroninen aineisto] : taulukot : neljännesvuositilinpito
   1975-1998, 1. neljännes
   1975-1998, 2. neljännes
   1975-1998, 3. neljännes
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Kansantalous
   1998, 1    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1997, marraskuu
   1998, 2    Kansantalouden tilinpito : ennakkotietoja 1997
   1998, 3    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1997, joulukuu
   1998, 4    Kansantalouden tilinpito 1997, 4. neljännes
   1998, 5    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, tammikuu
   1998, 6    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, helmikuu
   1998, 7    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, maaliskuu
   1998, 8    Kansantalouden tilinpito 1998, 1. neljännes
   1998, 9    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, huhtikuu
   1998, 10  Kansantalouden tilinpito 1996-1997
   1998, 11  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, toukokuu
   1998, 12  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, kesäkuu
   1998, 13  Kansantalouden tilinpito 1998, 2. neljännes
   1998, 14  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, heinäkuu
   1998, 15  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, elokuu
   1998, 16  Bruttokansantuote alueittain : bruttokansantuote maakunnittain ja seutukunnittain
                   1988-96 : tarkistetut tiedot 1994-96
   1998, 17  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, syyskuu
   1998, 18  Rahoitustilinpito 1995-1997
   1998, 19  Kansantalouden tilinpito 1998, 3. neljännes
   1998, 20  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, lokakuu
   1998, 21  Tuottavuuskatsaus 1998
   1999, 1    Financial accounts 1995-1997
   1999, 2    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, marraskuu
   1999, 3    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, joulukuu
   1999, 4    Kansantalouden tilinpito : kansantalouden tilinpidon uudistus
   1999, 5    Kansantalouden tilinpito 1998, ennakkotietoja
   1999, 6    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, tammikuu
   1999, 7    Kansantalouden tilinpito 1998, 4. neljännes
   1999, 8    Kansantalouden tilinpito 1990-1998 : taulukot
   1999, 9    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, helmikuu
   1999, 10  Panos-tuotos 1995
   1999, 11  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, maaliskuu
   1999, 12  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, huhtikuu
   1999, 13  Kansantalouden tilinpito 1997-1998
   1999, 14  Kansantalouden tilinpito 1999, 1. neljännes
   1999, 15  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, toukokuu
   1999, 16  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, kesäkuu
   1999, 17  Kansantalouden tilinpito 1999, 2. neljännes
   1999, 18  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, heinäkuu
   1999, 19  Alueelliset kauppavirrat Suomessa 1996 : ennakkotietoja alueellisesta panos-tuotos
     tutkimusprojektista
   1999, 20  Rahoitustilinpito 1998
   1999, 21  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, elokuu
   1999, 22  Financial accounts 1998
   1999, 23  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, syyskuu
   1999, 24  Tuottavuuskatsaus 1999
   1999, 25  Kansantalouden tilinpito 1999, 3. neljännes
   1999, 26  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, lokakuu
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Katsauksia / Tilastokeskus
   1998, 1    Valikoiko uusi tieto- ja viestintätekniikka käyttäjänsä? / Juha Nurmela
   1998, 2    Varallisuustutkimus 1994 : laatuselvitys / Johanna Laiho
   1998, 3    Päätöksentekoammattien määritteleminen julkisella sektorilla - työryhmän raportti /
                   Eeva-Sisko Veikkola (toim.)
   1998, 4    A stochastic forecast of the population of Finland / Juha M. Alho
   1998, 5    Does modern information technology select its users? / Juha Nurmela
   1998, 6    Kuntakonsernit Suomessa : konsernirekisterihankkeen osaraportti / Pekka Lith
   1998, 7    Suuret suomalaiset konsernit 1995 / Pekka Lith
   1998, 8    Naiset ja miehet yhteiskunnallisessa päätöksenteossa / Eeva-Sisko Veikkola
   1998, 9    Women and men in decision making in the Finnish society / ed. by Eeva-Sisko
                   Veikkola
   1998, 10  Rakennusjätetilastoinnin kehittäminen
   1998, 11  Energiatilastojen kehittämisohjelma : loppuraportti
   1999, 1    Lasten päivähoito 1995-1998 / Laura Vaajakallio
   1999, 2    Suomen maaseutu EU-kauden alussa – maaseutuindikaatttorit /
    Yrjö Palttila, Erkki Niemi
Kauppa
   1998, 1   Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, marraskuu
   1998, 2   Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, joulukuu
   1998, 3   Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, tammikuu
   1998, 4   Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, helmikuu
   1998, 5   Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, maaliskuu
   1998, 6   Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, huhtikuu
   1998, 7   Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, toukokuu
   1998, 8   Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, kesäkuu
   1998, 9   Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, heinäkuu
   1998, 10 Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, elokuu
   1998, 11 Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, syyskuu
   1999, 1     Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, lokakuu
   1999, 2     Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, marraskuu
   1999, 3     Tukku- ja vähittäiskauppa 1998, joulukuu
   1999, 4     Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, tammikuu
   1999, 5     Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, helmikuu
   1999, 6     Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, maaliskuu
   1999, 7     Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, huhtikuu
   1999, 8     Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, toukokuu
   1999, 9     Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, kesäkuu
   1999, 10   Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, heinäkuu
   1999, 11   Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, elokuu
   1999, 12   Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, syyskuu
Kauppalaivasto / Merenkulkulaitos
   1997
   1998
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
   1998,  1. neljännes
   1998,  2. neljännes
   1998,  3. neljännes
   1998,  4. neljännes
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   1999,  1. neljännes
   1999,  2. neljännes
   1999,  3. neljännes
   1999,  4. neljännes
Kotimaan vesiliikenne / Merenkulkulaitos
   1997
   1998
Koulutus
   1998, 1   Koulutus Suomessa
   1998, 2   Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1996
   1998, 3   Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1997 : oppilaitostyyppiluokitus 31.12.1997
   1998, 3b Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1997 : liitetaulukot
   1998, 4   Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 1996
   1998, 5   Oppilaitostilastot 1998
   1998, 6   Koulutusalan yritysten koulutus 1996
   1998, 7   Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 1998
   1998, 8   Participation in adult education and training in Finland : adult education survey 1995
   1999, 1   Henkilöstökoulutus 1997
   1999, 2   Väestön koulutusrakenne kunnittain 1997
   1999, 3   Aikuiskoulutus ja työttömyys / Heikki Silvennoinen
   1999, 4   Education in Finland 1999
   1999, 5   Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1998 : oppilaitostyyppiluokitus 31.12.1998
   1999, 5b Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1998 : liitetaulukot
   1999, 6   Oppilaitostilastot 1999
Kulttuuri ja viestintä
   1998, 1   Joukkoviestimet 1998
   1999, 1   Finnish mass media 1999
   1999, 2   Kulttuuritilasto 1999
Kuluttajahintaindeksi
   1998,  tammikuu - joulukuu
   1999,  tammikuu - joulukuu
Kuntafakta [Elektroninen aineisto]
   15.6.1998
Kuntakatsaus
   1998
   1999
Kuntapuntari
   1998, 1  Maakunnat numeroina
   1998, 2  Väestö ja muuttoliike
   1998, 3  Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus
   1998, 4  Toimialat ja työllisyys
   1998, 5  Kaupunki - maaseutu
   1998, 6  Kuntien talous
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   1999, 1  Elinkeinorakenteen muutos
   1999, 2  Koulutus
   1999, 3  Yritysten toimintaedellytykset
   1999, 4  Seutukuntapuntari
   1999, 5  Tulevaisuuden haasteet ja kuntien strategiat
   1999, 6  Kunnallistalous
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
   1998,  1. neljännes
   1998,  2. neljännes
   1998,  3. neljännes
   1998,  4. neljännes
   1999,  1. neljännes
   1999,  2. neljännes
   1999,  3. neljännes
   1999,  4. neljännes
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi (1990=100)
   1998,  tammikuu - joulukuu
   1999,  tammikuu - joulukuu
Käsikirjoja
   1      Koulutusluokitus 1997
   1      Koulutusluokitus 1997. Liite 1, ISCED 1997 : suomalainen soveltamisopas
   1      Koulutusluokitus 1997. Liite 2, Opetushallinnon koulutusala- ja asteluokitus
   1      Koulutusluokitus : koulutuskoodimuutokset vuonna 1997. Liite 3
   1      Koulutusluokitus 1997. Liite 3, Koulutuskoodimuutokset 1998
   1      Koulutusluokitus 1997. Liite 4, Koulutusluokituksen muutosavain 1997
   1      Utbildningsklassificering 1997
   4      Toimialaluokitus 1995, 2. tark. p.
   12    Alueluokitukset : valtiot ja maat 1998
   14    Ammattiluokitus 1997. Liite 1, Hakemisto
   14    Ammattiluokitus 1997. Liite 2, Ammattiluokitusten 1987 ja 1997 väliset muunnosavaimet
   14    Ammattiluokitus 1997. Liite 3, Tiivistelmä
   27    Rikosnimikkeistö 1999
   28    Alueluokitukset : kunnat 1998
   28    Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 1999
   31    Tuottajahintaindeksit 1995=100 : käyttäjän käsikirja
   33    Ansiotasoindeksi 1995=100 : käyttäjän käsikirja
   37b  Guide to waste classification
   38    Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja
   39    Kuluttajahintaindeksi 1995=100 : käyttäjän käsikirja
Liikenne ja matkailu
   1998, 1    Matkailutilasto 1997, joulukuu
   1998, 2    Matkailutilasto 1998, tammikuu
   1998, 3    Matkailutilasto 1998, helmikuu
   1998, 4    Moottoriajoneuvot 1997
   1998, 5    Matkailutilasto 1998, maaliskuu
   1998, 6    Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1997
   1998, 7    Matkailutilasto 1998, huhtikuu
   1998, 8    Suomalaisten matkailu 1997
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   1998, 9    Matkailutilasto 1998, toukokuu
   1998, 10  Matkailutilasto 1998
   1998, 11  Matkailutilasto 1998, kesäkuu
   1998, 12  Tieliikenneonnettomuudet 1997
   1998, 13  Matkailutilasto 1998, heinäkuu
   1998, 14  Matkailutilasto 1998, elokuu
   1998, 15  Liikennetilastollinen vuosikirja 1998
   1998, 16  Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot 1997
   1998, 17  Matkailutilasto 1998, syyskuu
   1998, 18  Matkailutilasto 1998, lokakuu
   1999, 1    Matkailutilasto 1998, marraskuu
   1999, 2    Matkailutilasto 1998, joulukuu
   1999, 3    Matkailutilasto 1999, tammikuu
   1999, 4    Matkailutilasto 1999, helmikuu
   1999, 5    Matkailutilasto 1999, maaliskuu
   1999, 6    Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1998
   1999, 7    Moottoriajoneuvot 1998
   1999, 8    Matkailutilasto 1999, huhtikuu
   1999, 9    Suomalaisten matkailu 1998
   1999, 10  Matkailutilasto 1999, toukokuu
   1999, 11  Matkailutilasto 1999
   1999, 12  Matkailutilasto 1999, kesäkuu
   1999, 13  Tieliikenneonnettomuudet 1998
   1999, 14  Matkailutilasto 1999, heinäkuu
   1999, 15  Matkailutilasto 1999, elokuu
   1999, 16  Matkailutilasto 1999, syyskuu
   1999, 17  Liikennetilastollinen vuosikirja 1999
   1999, 18  Matkailutilasto 1999, lokakuu
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi
   1998,  tammikuu - joulukuu
   1999,  tammikuu - joulukuu
LY-tunnusCD [Elektroninen aineisto]
   1998, 1
   1999, 1
   1999, 2
Länsi-Suomen katsaus
   1998
   1999
Maa- ja metsätalous
   1998, 1  Puutarhayritysrekisteri 1997 / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
   1998, 2  Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 1996
   1998, 3  Metsätilastollinen vuosikirja / Metsäntutkimuslaitos
   1998, 4  Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1996
   1998, 5  Maatilatilastollinen vuosikirja 1998 / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
   1999, 1  Maatilarekisteri 1997 / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
   1999, 2  Puutarhayritysrekisteri 1998 / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
   1999, 3  Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1997
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Maa- , metsä- ja kalatalous
   1999, 1   Kalastajahinnat / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
   1999, 2   Kalanviljely 1998 / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
   1999, 3   Kalan ulkomaankauppa 1998 / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
   1999, 4   Ammattikalastus merialueella 1999 / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
   1999, 5   Riistasaalis 1998 / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
   1999, 6   Metsätilastollinen vuosikirja 1999 / Metsäntutkimuslaitos
   1999, 7   Kalavarat 1999 / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
   1999, 8   Kalastajahinnat 1999 / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
   1999, 9   Maakuntien kalatalous / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
   1999, 10  Regional fisheries in Finland / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
   1999, 11 Kala- ja rapuistutukset 1998 / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
   1999, 12 Maatilatilastollinen vuosikirja 1999 / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
   1999, 13  Ammattikalastus sisävesialueella 1998 / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit
   1998,  1. neljännes
   1998,  2. neljännes
   1998,  3. neljännes
   1998,  4. neljännes
   1999,  1. neljännes
   1999,  2. neljännes
   1999,  3. neljännes
   1999,  4. neljännes
Maarakennusalan konekustannusindeksi (1990=100)
   1998,  tammikuu - joulukuu
   1999,  tammikuu - joulukuu
Maarakennuskustannusindeksi
   1998,  tammikuu - joulukuu
   1999,  tammikuu - joulukuu
Merenkulkutilasto / Merenkulkulaitos
   1997, joulukuu
   1998, tammikuu - joulukuu
   1999, tammikuu - joulukuu
Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä / Merenkulkulaitos
   1997
   1998
Metsäalan konekustannusindeksi (1990=100)
   1998,  tammikuu - joulukuu
   1999,  tammikuu - joulukuu
Oikeus
   1998, 1   Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1997, 4. neljännes
   1998, 2   Konkurssitiedote 1998, 1
   1998, 3   Konkurssitiedote 1998, 2
   1998, 4   Oikeustilastollinen vuosikirja 1997
   1998, 5   Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1998, 1. neljännes
   1998, 6   Konkurssitiedote 1998, 3
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   1998, 7   Suomalaisten turvallisuus 1997
   1998, 8   Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1997
   1998, 9   Accident and crime victims in Finland 1997
   1998, 10 Konkurssitiedote 1998, 4
   1998, 11 Konkurssitiedote 1998, 5
   1998, 12 Usko, toivo, hakkaus : kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivallasta
   1998, 13 Konkurssitiedote 1998, 6
   1998, 14 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1998, tammikuu-kesäkuu, 2. neljännes
   1998, 15 Konkurssitiedote 1998, 7
   1998, 16 Konkurssitiedote 1998, 8
   1998, 17 Syytetyt ja tuomitut 1997
   1998, 18 Konkurssitiedote 1998, 9
   1998, 19 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1998, tammikuu-syyskuu, 3. neljännes
   1998, 20 Faith, hope, battering : a survey of men's violence against women in Finland
   1998, 21 Konkurssitiedote 1998, 10
   1998, 22 Konkurssitiedote 1998, 11
   1999, 1   Konkurssitiedote 1999, 1
   1999, 2   Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1998, ennakkotiedot, 4. neljännes
   1999, 3   Oikeustilastollinen vuosikirja 1998
   1999, 4   Konkurssitiedote 1999, 2
   1999, 5   Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1998
   1999, 6   Konkurssitiedote 1999, 3
   1999, 7   Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1999, ennakkotiedot, 1. neljännes
   1999, 8   Konkurssitiedote 1999, 4
   1999, 9   Konkurssitiedote 1999, 5
   1999, 10 Konkurssitiedote 1999, 6
   1999, 11 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1999, ennakkotiedot, 2. neljännes
   1999, 12 Konkurssitiedote 1999, 7
   1999, 13 Syytetyt ja tuomitut 1998
   1999, 14 Konkurssitiedote 1999, 8
   1999, 15 Konkurssitiedote 1999, 9
   1999, 16 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1999, ennakkotiedot, 3. neljännes
   1999, 17 Konkurssitiedote 1999, 10
   1999, 18 Oikeustilastollinen vuosikirja 1999
   1999, 19 Konkurssitiedote 1999, 11
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Palkat
   1998, 1   Hinta- ja palkkatiedote 1997, 5
   1998, 2   Yksityisen sektorin kuukausipalkat 1996
   1998, 3   Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1997, 4. neljännes ja vuosiansiot
   1998, 4   Prices and wages review 1998
   1998, 5   Hinta- ja palkkatiedote 1998, 1
   1998, 6   Palkasta vuosiansioksi : palkkarakenne 1995
   1998, 6b Från lön till årslön : lönestrukturen 1995 1995
   1998, 7   Kuntien tuntipalkat 1997, lokakuu
   1998, 8   Kuntasektorin kuukausipalkat 1997
   1998, 9   Kuntien kuukausipalkat ammateittain 1997
   1998, 10 Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1998, 1. neljännes
   1998, 11 Hinta- ja palkkatiedote 1998, 2
   1998, 12 Valtion kuukausipalkat 1997
   1998, 13 Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1998, 2. neljännes
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   1998, 14 Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkat 1997, 4. nelj.
   1998, 15 Yksityisen sektorin työvoimakustannukset 1996
   1998, 16 Kuntasektorin työvoimakustannukset 1996
   1998, 17 Palkkarakenne 1996
   1998, 18 Hinta- ja palkkatiedote 1998, 3
   1998, 19 Yksityisen sekorin kuukausipalkat 1997
   1998, 20 Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkat 1998, 2. nelj.
   1998, 21 Hinta- ja palkkatiedote 1998, 4
   1999, 1    Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1998, 3. neljännes
   1999, 2    Hinta- ja palkkatiedote 1998, 5
   1999, 3    Prices and wages review 1999
   1999, 4    Hinta- ja palkkatiedote 1999, 1
   1999, 5    Kuntien tuntipalkat 1998, lokakuu
   1999, 6    Työvoimakustannukset 1996
   1999, 7    Kuntasektorin kuukausipalkat 1998
   1999, 8    Kuntien kuukausipalkat ammateittain 1998
   1999, 9    Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1998, 4. neljännes ja vuosiansiot
   1999, 10  Valtion kuukausipalkat 1998
   1999, 11  Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkat 1998
   1999, 12  Hinta- ja palkkatiedote 1999, 2
   1999, 13  Palkkarakenne 1997
   1999, 14  Hinta- ja palkkatiedote 1999, 3
   1999, 15  Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1999, 1. neljännes
   1999, 16  Työtunnin kustannus 1995-1998. Työvoimakustannusindeksi 1996=100
   1999, 17  Hinta- ja palkkatiedote 1999, 4
   1999, 18  Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkat 1999, 2. neljännes
   1999, 19  Yksityisen sektorin kuukausipalkat 1998
   1999, 20  Hinta- ja palkkatiedote 1999, 5
Pohjois-Suomen katsaus
   1998
   1999
Rahoitus
   1998, 1    Luotot, talletukset ja korot 1997, huhtikuu
   1998, 2    Luotot, talletukset ja korot 1997, toukokuu
   1998, 3    Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat 1998, tammikuu
   1998, 4    Luotot, talletukset ja korot 1997, kesäkuu
   1998, 5    Luotot, talletukset ja korot 1997, heinäkuu
   1998, 6    Luotot, talletukset ja korot 1997, elokuu
   1998, 7    Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat 1998, helmikuu
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    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Instutionell vården inom socialvården och boendeservice
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Institutionell vården och boendeservice för utvecklingshämmade personer
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Insurance / Ministry of Social Affairs and Health
    -> 15 Vakuutustilastot - Försäkringsväsen - Insurance
The insurance companies / Insurance Supervision Authority
    -> 15 Vakuutustilastot - Försäkringsväsen - Insurance
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
International business statistics
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
International business statistics - Baltic states
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
International business statistics - Central and Eastern Europe
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
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International business statistics - Pacific region
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
International business statistics - Russia and the other CIS countries
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
International business statistics - Western Europe
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Intoxicants statistical yearbook : alcohol and drugs / STAKES
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Investeringsfonder / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Investment firms / Statistics Finland
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
ISCED 1997 : Unescon kansainvälinen koulutusluokitus : suomalainen
soveltamisopas. Liite 1 Koulutusluokitus 1997:ään
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
ISCED 1997 : Unesco's international standard classification of education :
Finnish implementation manual. Appendix 1 to the Finnish standard classification
of education 1997
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Itä-Suomen katsaus
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Itä-Suomen katsaus [Elektroninen aineisto]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Jord- och skogsbruk / Statistikcentralen
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Jord- och skogsbruk samt fiske / Statistikcentralen
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
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Jordbyggnadskostnadsindex / Statistikcentralen
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Justice / Statistics Finland
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Joukkovelkakirjat
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Joukkoviestimet
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia
              - Culture and leisure. Religion. Media
Julkinen talous
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Junaturvallisuustilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Kaapelilähetystoiminta Suomessa vuonna ...
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kala- ja rapuistutukset vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Kalajalosteiden tuotanto vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
Kalan ulkomaankauppa vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Kalanviljely vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
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Kalastajahinnat vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kalavarat
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Kansanedustajain vaalit. Ennakkotilasto
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalouden tilinpito : kansantalouden tilinpidon uudistus
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Kansantalouden tilinpito : neljännesvuositilasto
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalouden tilinpito : vuositilasto
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalouden tilinpito [Elektroninen aineisto] : taulukot :
neljännesvuositilasto
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalouden tilinpito. Neljännesvuositilinpito. Aikasarjat
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalouden tilinpito. Taulukot : vuositilasto
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalous
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalous, energia ja päästöt
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 10 Energiatilastot - Energi - Energy
Karelia in figures
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kasvatus- ja perheneuvonta 1997
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Katsauksia - Tilastokeskus
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
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Kaupan tilinpäätöstietoja
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Kauppalaivasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Kehitysvammadiagnoosilla sairaalapalveluja käyttävät 1994-1997
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoito ja asumispalvelut
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Kesämökit
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia
              - Culture and leisure. Religion. Media
Keuhkosairauksien vuodeosastohoito 1996
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Keuhkosairauksien vuodeosastohoito 1998
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Kiinteistöjen kauppahintatilasto
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kiinteä pääomakanta 1990-1998 : taulukot
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kiinteä pääomakanta 1992-1997 : taulukot
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kirjanpitotilojen tuloksia : alustavia tietoja tilivuodelta
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Kirjanpitotilojen tuloksia : tilivuosi
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
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Klassifikation av sjukdomar : systematisk del. 2. uppl. / STAKES
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Klassifikation av sjukdomar ICD-10 : alfabetisk del. 2. uppl. / STAKES
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Klientströmmar och servicekedjor inom social- och hälsovården 1995
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kommunalvalen / Statistikcentralen
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Kommunalvalen. Förhandsstatistik / Statistikcentralen
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Kommunboken 1995
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kommuner och kommunbaserade indelningar / Statistikcentralen
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Kommunernas budgeter / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Kommunernas ekonomi och verksamhet / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Kommunernas ekonomi och verksamhet - kommunvisa uppgifter / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Konkurssitiedote
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Konsumentbarometern / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
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Konsumentprisindex / Statistikcentralen
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Konsumtionen av tobaksprodukter och anknytande faktorer i Finland 1970-1997
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Koordinointikatsaus
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Korkean teknologian tuotteiden tuotanto ja ulkomaankauppa
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner (1990=100) / Statistikcentralen
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och skogsmaskiner / Statistikcentralen
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kostnadsindex för busstrafik / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll / Statistikcentralen
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kostnadsindex för lastbilstrafik / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kostnadsindex för lastbilstrafik (1990=100) / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
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Kostnadsindex för skogsmaskiner (1990=100) / Statistikcentralen
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kostnadsprisindex för taxi- och ambulanstrafik / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Kotihoito 1997
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Kotimaan vesiliikenne
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Kotitalouksien kulutusmenot
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Koulutus, 1993-
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Koulutus Suomessa
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Koulutusalan yritysten koulutus 1996
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Koulutusluokitus 1997
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Koulutusluokitus 1997. 11. uus. lait.
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutuskoodimuutokset vuonna 1997
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Koulutusluokitus 1997. Liite 3, Koulutuskoodimuutokset vuonna 1998
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
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Koulutusluokitus 1997. Liite 4, Koulutusluokituksen muunnosavain 1997
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Kreditbeståndet / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Krediter, depositioner och räntor / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
[Kultur och massmedier] / [Statistikcentralen]
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia
              - Culture and leisure. Religion. Media
Kulttuuri ja viestintä
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia
              - Culture and leisure. Religion. Media
Kulttuuritilasto
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia
              - Culture and leisure. Religion. Media
Kuluttajabarometri
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kuluttajabarometri (kuukausitilasto)
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kuluttajabarometri : Helsingin vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuluttajabarometri : Hämeen vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
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Kuluttajabarometri : Keski-Suomen vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuluttajabarometri : Kuopion vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuluttajabarometri : Kymen vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuluttajabarometri : Mikkelin vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuluttajabarometri : Oulun vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuluttajabarometri : Pirkanmaan vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuluttajabarometri : Pohjois-Karjalan vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
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Kuluttajabarometri : Satakunnan vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuluttajabarometri : taulukot
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kuluttajabarometri : Uudenmaan vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuluttajabarometri : Vaasan vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuluttajabarometri : Varsinais-Suomen vaalipuntari : kansalaisten mielialat
vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuluttajabarometri maakunnittain
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kuluttajahintaindeksi
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Kuluttajahintaindeksi 1995=100 : käyttäjän käsikirja
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Kunnallisvaalit
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Kunnallisvaalit. Ennakkotilasto
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
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Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Kuntafakta [Elektroninen aineisto]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuntakatsaus
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuntakatsaus [Elektroninen aineisto]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuntakirja 1995
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuntakonsernit Suomessa : konsernirekisterihankkeen osaraportti
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Kuntapuntari
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuntasektorin kuukausipalkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Kuntasektorin työvoimakustannukset
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Kuntayhtymien talous
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Kuntayhtymien talousarviot
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Kuntien kuukausipalkat ammateittain
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
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Kuntien palvelutuotannon tuottavuus : kuntien talous- ja toimintatilastoon
perustuvat laskelmat 1994-1996 : tuottavuustilastoinnin kehittämisprojektin
väliraportti
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Kuntien talous ja toiminta
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Kuntien talous ja toiminta - kunnittaisia tietoja
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Kuntien talous ja toiminta (Atk-tuloste)
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Kuntien talousarviot
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
             Public economies
Kuntien tuntipalkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Kuolemansyyt
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi (1990=100)
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Kuorma-autoyritysten tilinpäätöstietoja, 1996-
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Kvartalsstatistiken över befolkningen / Statistikcentralen
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
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Käsikirjoja - Tilastokeskus
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Köpeskillingsstatistik över fastigheter / Lantmäteriverket
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Labour cost index
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Labour costs in the private sector
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Labour force statistics / Statistics Finland
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Labour market / Statistics Finland
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Land surveying : year statistics on the National Board of Survey
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Landskapens fiskeri / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Lant- och skogsarbetarnas löner / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Lantbruksregister / Jordbruksstyrelsen
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Lantbruksstatistisk årsbok / Jordbruksstyrelsen
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Lantmäteri : Lantmäteriverkets årsstatistiker
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Lapsen elatus, huolto ja lastensuojelu
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Lapsen elatus ja huolto, 1998-
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
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Lastbilsföretagens bokslutsuppgifter / Statistikcentralen
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys Suomessa - valtakunnalliset trendit
1990-luvulla. Osa 1
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys Suomessa - valtakunnalliset trendit
1990-luvulla. Osa 2
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Lasten päivähoito 1995-1998 : raportti alle kouluikäisten päivähoidosta
EU-työvoimatutkimuksen ja tulonjakotilaston pohjalta
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Lasten päivähoitoselvitys - syyskuu 1997
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Lastensuojelu
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Lentoliikennetilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Levnadsförhållanden / Statistikcentralen
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Life tables / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Lighting observations in Finland / Finnish Meteorological Institute
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Liikenne ja matkailu
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Liikenneraportti
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Liikennetilastollinen vuosikirja
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
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Liikkeenhoidon palveluiden tilinpäätöstilasto
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Linja-autoyritysten tilinpäätöstietoja
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Living allowance / STAKES, National Research and Development Centre for Welfare
and Health
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Living conditions / Statistics Finland
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Luonnonvarat ja ympäristö
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Luotot, talletukset ja korot
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Luottokanta
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Luottokortit
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Ly-tunnusCD [Elektroninen aineisto]
    -> 16
Länsi-Suomen katsaus
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Länsi-Suomen katsaus [Elektroninen aineisto]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Löner / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
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Löner för arbetstagare inom industrin, byggnadsbranschen och samfärdsel
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Löner för statsanställda månadsavlönade / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Maa- ja metsätalous
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Maa- ja vesirakentaminen ja suhdanteet
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
Maa-, metsä- ja kalatalous
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Maailma numeroina : Tilastollisen vuosikirjan ... kansainvälinen osa
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Maakuntien kalatalous
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Maanmittaus : Maanmittauslaitoksen vuositilastoja
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksi
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Maarakennusalan konekustannusindeksi (1990=100)
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Maarakennuskustannusindeksi
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Maatilarekisteri
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
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Maatilatalouden tulo- ja verotilasto
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Maatilatilastollinen vuosikirja
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Magneettisia mittauksia
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Magnetic results / Finnish Meteorological Institute
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Mainostoimistojen tilinpäätöstietoja
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Manufacturing / Statistics Finland
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
Masskuldebrev / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Matkailutilasto : kuukausitilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Matkailutilasto : vuositilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Matkatoimistojen tilinpäätöstietoja
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Measuring the eco-efficiency of the Finnish economy
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Merchant fleet / Finnish Maritime Administration
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Merenkulkijain tapaturmat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
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Merenkulkulaitoksen vuositilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Merenkulkutilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Merimiestilasto : aikasarjoja vuosilta ...
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Meteorological yearbook of Finland
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Metsäalan konekustannusindeksi (1990=100)
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Metsäsektorin suhdannekatsaus
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
Metsätilastollinen vuosikirja
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Metsätilastotiedote
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Mihin rahat kuluvat
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
    -> 19 Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet - Income and wealth
Miljö / Statistikcentralen
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Miljö och naturresursserna / Statistikcentralen
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Mitä on jo kysytty? : sosiaali- ja terveydenhuollosta kerättyä tietoa 1996-1997
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Monthly hydrological report / Finnish Environment Institute
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
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Moottoriajoneuvot
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Motor vehicles / Statistics Finland
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Municipal elections / Statistics Finland
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Municipalities and regional divisions based on municipalities / Statistics
Finland
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Myönnetyt rakennusluvat
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
Månadslöner för anställda inom den privata sektorn / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Månadslöner för kommunalanställda / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Naiset & miehet numeroina [1998]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Naiset ja miehet Suomessa
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Naiset ja miehet yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Naisten ja miesten työt : työmarkkinoiden segregoituminen Suomessa 1970-1990
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Naisten osuus valtion komiteoissa ja työryhmissä...
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia
              - Culture and leisure. Religion. Media
National accounts / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
National accounts / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
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National accounts / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
National accounts [Elektroninen aineisto] : tables / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
National accounts. Tables / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
National accounts preliminary data / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
National accounts : revised national accounts / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
National report on the drugs situation in Finland
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Nationalräkenskaperna / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Nationalräkenskaperna [Elektroninen aineisto] : tabeller / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Nationalräkenskaperna. Tabeller / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Nationalräkenskaper : revideringen av nationalräkenskaper / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Naturresurserna och miljö
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Navigation, Shipping between Finland and foreign countries / Finnish Board of
Navigation
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Nomenklatur för civilmål / Statistikcentralen
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Nordic alcohol statistics
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
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Nya och nedlagda företag / Statistikcentralen
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Offentlig ekonomi / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Offentlig finansiering av företagsverksamheten / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Oikeus
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Oikeustilastollinen vuosikirja
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
On the road to the Finnish information society 2
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Onko huipulla tyyntynyt
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Onnettomuus- ja vauriotilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Opetushallinnon koulutusala- ja -asteluokitus. Liite 2 Koulutusluokitus 1997:ään
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Oppilaitosluokitus ja -luettelo : liitetaulukot
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Oppilaitosluokitus ja -luettelo : oppilaitostyyppiluokitus
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Oppilaitostilastot
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Ortopedisten ja urologisten leikkausten aluevaihtelut vuonna ...
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Palkasta vuosiansioksi : palkkarakenne 1995
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Palkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
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Palkkarakenne
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Pankit : neljännesvuositilasto, 1995-
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Pankit : vuositilasto
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Pankit. Ennakkotiedot : vuositilasto
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Pankit. Pankkikohtaisesti : vuositilasto
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Panos-tuotos
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Parliamentary elections / Statistics Finland
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Parti- och detaljhandeln / Statistikcentralen
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Participation in adult education and training in Finland : adult education
survey 1995
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Perheet
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Perinataalitilastot
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Perinatalstatistik / STAKES
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Personer som med diagnosen utvecklingsstörning använder sjukhustjänster 1994-1997
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Pohjois-Suomen katsaus
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
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Pohjois-Suomen katsaus [Elektroninen aineisto]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Pohjoismainen alkoholitilasto
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Poliisin tietoon tullut rikollisuus : neljännesvuositilasto
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Poliisin tietoon tullut rikollisuus : vuositilasto, ennakko
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Poliisiviranomaisten pyytämät päihdetutkimukset ja lausunnot vuonna ...
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Population / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Population census 1995. Volume 1 / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Population projection by municipalities / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto 1997
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Preliminära energistatistik : förhandsuppgifter / Statistikcentralen
    -> 10 Energiatilastot - Energi - Energy
Preliminary energy statistics : preliminary data / Statistics Finland
    -> 10 Energiatilastot - Energi - Energy
Presidential election / Statistics Finland
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Presidentin vaalit
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Presidentvalet / Statistikcentralen
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
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Prices and wages review
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Den privata socialservicen / STAKES
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Producentprisindexar / Statistikcentralen
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Producer price indices 1995=100 : handbook for users
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Production and foreign trade of high-technology products in Finland
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Products manufactures / Statistics Finland
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
Psykiatria
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Public economy / Statistics Finland
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Publications of the Library of Statistics / Statistics Finland
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Puhtauspalvelun tilinpäätöstietoja 1996
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Puutarhayritysrekisteri
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Päihdetilastollinen vuosikirja : alkoholi ja huumeet
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Päihteiden käytön haittakustannukset vuosina 1994-1995 : alkoholi ja huumeet
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
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Päätöksentekoammattien määritteleminen julkisella sektorilla-työryhmän raportti
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
R&D, patenting and firms' economic performance : study on the panel data of
Finnish manufacturing firms
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Rahoitus
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Rahoitusleasing, 1992-
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Rahoitustilinpito
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Rakennukset, asunnot ja asuinolot
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
Rakennus- ja asuntotuotanto
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
Rakennusjätetilastoinnin kehittäminen
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Rakennuskustannusindeksi : kuukausitilasto
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Rakentaminen
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
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Raskauden keskeytykset Suomessa 1987-1998
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Ravinto- ja nautintoainetukkukaupan yleistukkukaupan tilinpäätöstietoja 1997
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Ravintotaseet
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Ravitsemuskertomus
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Regional classifications : countries / Statistics Finland
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Regional fisheries in Finland
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Regional trade flows in Finland in 1996 : preliminary results of the regional
input-output project
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Regional variation in the treatment of psoriasis 1996
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Regionala indelningar : kommunerna / Statistikcentralen
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Regionala indelningar : stater och länder / Statistikcentralen
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Det regionala kreditbeståndet / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Regionala variationer av bäddavdelningstjänster i fråga om psoriasis 1996
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Regionala variationer av bäddavdelningstjänster i fråga om reumatiska sjukdomar /
STAKES
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Regionala variationer i fråga om kirurgiska ingrepp (exklusive ortopedi och
urologi) år... / STAKES
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
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Regionala variationer i fråga om ortopediska och urologiska operationer år ... / STAKES
-> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Regionbarometern / Statistikcentralen
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Regional variation in the treatment of rheumatic diseases / STAKES
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Register og enterprises : service guide / Statistics Finland
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Rekisteröidyt pienalukset (pituus < 15 m), proomut ja muut kuljetuskoneettomat
alukset vuonna ...
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Report on Europe
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Reviews / Statistics Finland
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Riistantutkimuksen tiedote
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Riistasaalis vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Rikosnimikkeistö 1999
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Riksdagsvalet. Förhandsstatistik / Statistikcentralen
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Riksdagsvalet / Statistikcentralen
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Road accidents in Finland / Statistics Finland
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Road accidents in Finland / Statistics Finland
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
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Rusmedelsstatistisk årsbok : alkohol och narkotika / STAKES
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Rättsväsen / Statistikcentralen
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Salamahavainnot
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Samkommunernas budgeter / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Samkommunernas ekonomi / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Science and technology in Finland
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Science, technology and research
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Selvitys päihdehuollon huumeasiakkaista 1998 :Pompidou -huumehoitotiedonkeruu
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Seutukunta- ja maakuntakatsaus
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Seutukunta- ja maakuntakatsaus [Elektroninen aineisto]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 1996
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
SijoittumisCD [Elektroninen aineisto]
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Sijoituspalveluyritykset
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Sijoitusrahastot
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Siviiliasiain nimikkeistö
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
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Sjöfarten mellan Finland och utlandet / Sjöfartsstyrelsen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Sjöfartsstatistik / Sjöfartsstyrelsen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Skogsstatistisk årsbok / Skogsforskningsinstitutet
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Social- och hälsovårds rehabiliteringsservice
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Social- och hälsovårdspersonalen inom kommunsektorn
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasvirrat ja palveluketjut 1995
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö kuntasektorilla
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuspalvelut
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen arviointi 1998 : tilastotaulukot
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Sosiaali- ja terveydenhuollon taskutieto
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastouudistus 2001
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Sosiaali- ja terveyskertomus
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
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Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut 1997
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut 1998
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Sosiaalisen asumisen tilastoja
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Sosiaaliturva
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Sosiaaliturva Suomessa
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Sosiaaliturvan suunta
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Sosiaaliturvatietokanta [Elektroninen aineisto]
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Stat.fi : tilastokeskuksen asiakaslehti
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
State expenditure by region / Statistics Finland
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
State revenue by region / Statistics Finland
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Statens inkomster landskapsvis / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Statens utgifter landskapsvis / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Statisti : Tilastokeskuksen henkilöstölehti
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Statistical yearbook of Finland / Statistics Finland
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
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Statistical yearbook of Finland [Mikrokortti] / Statistics Finland
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Statistics of income and property / Statistics Finland
    -> 19 Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet - Income and wealth
Statistics of social housing in Finland
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Statistics on the structure of industry and construction / Statistics Finland
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
Statistics, registries and science : experiences from Finland
    -> 30 Muut - Övrigt – Others
Statistik över olycksfall och skador / VR-koncernen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Statistikbibliotekets nyförvärv / Statistikcentralen
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Statistikbibliotekets nyförvärv [Elektroninen aineisto] / Statistikcentralen
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Statistisk årsbok för Finland [Mikrokortti] / Statistikcentralen
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Statistiska översikter : månadsöversikt / Statistikcentralen
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Statistiska översikter / Statistikcentralen
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Stock av fast kapital 1990-1998 : tabeller / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Stock av fast kapital 1992-1997 : tabeller / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Stock of fixed capital 1990-1998 : tables / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Stock of fixed capital 1992-1997 : tables / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
A stochastic forecast of the population of Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
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Structure of population / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Strukturstatistik över industrin och byggandet / Statistikcentralen
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
Studies / Statistics Finland
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Suhdannetilasto-opas : elokuu 1998
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Sukupuolten tasa-arvo
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen : kevät ...
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Suomalaiset ja ympäristö
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Suomalaiset työssä 1998
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Suomalaiset työssä 1999
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Suomalaisten matkailu
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia
              - Culture and leisure. Religion. Media
Suomalaisten terveys ja terveyspalvelujen käyttö : terveydenhuollon
väestötutkimuksen 1995/96 päätulokset ja muutokset vuodesta 1987
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Suomalaisten turvallisuus 1997 : vuoden 1997 haastattelututkimuksen
ennakkotietoja tapaturmien ja rikosten kohteeksi joutumisesta
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Suomalaisuuden armoilla : ulkomaalaisten työntekijöiden luokittelu
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
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Suomen asutustihentymien rajaus
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Suomen EU-kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen IVF-tilastot
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Australian välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Baltian maiden välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Belgian välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Brasilian välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Espanjan välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Intian välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Irlannin välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Israelin välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Italian välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Itävallan välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Japanin välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Kaakkois-Aasian välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
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Suomen ja kehitysmaiden välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Kiinan välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Korean tasavallan välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Kreikan välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Norjan välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Puolan välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Ranskan välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Ruotsin välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Saksan välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Sveitsin välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Turkin välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Unkarin välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Venäjän välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen kauppa Etelä-Afrikan tasavallan kanssa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen kauppa tärkeimpien Etelä-Amerikan maiden kanssa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Suomen kauppalaivasto ja kalastusalukset
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
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Suomen kauppalaivasto vuonna ... : aikasarjoja vuosilta ...
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Suomen lähialueet
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Suomen maatalous vuonna ...
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Suomen meteorologinen vuosikirja
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Suomen pinta-ala kunnittain
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Suomen rautatietilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Suomen telemaksujen hintataso
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Suomen tilastollinen vuosikirja
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Suomen tilastollinen vuosikirja [Mikrokortti]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Suomen vuosisata
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Suomen yritykset
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Suomessa liikkuvat liikkuvat kuvat
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia
              - Culture and leisure. Religion. Media
SuomiCD [Elektroninen aineisto]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
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Suuret suomalaiset konsernit 1995
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Sysselsättningsstatistik / Statistikcentralen
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Syytetyt ja tuomitut
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit (6: 1994=100)
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Talonrakentaminen ja suhdanteet
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
Talous hyvinvoinnin ja ympäristöhaittojen tuottajana - Suomen ekotehokkuuden
mittaaminen
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Tartuntataudit Suomessa vuonna ...
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Tasa-arvo työoloissa
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Tasa-arvobarometri
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Taskumatti : tilastotietoa alkoholista ja huumeista
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Tautiluokitus ICD-10 : aakkosellinen osa. 2. p.
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Tautiluokitus ICD-10 : systemaattinen osa. 2. p.
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Tavaroiden tuotanto
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
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TeemaCD [Elektroninen aineisto]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Tehokas, tehokkaampi, uupunut : työolotutkimusten tuloksia 1977-1997
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Teknisen palvelun tilinpäätöstietoja
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Teknologian soveltaminen ja siirto
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Telefonföretagens bokslutsstatistik / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Telekommunikationsstatistik / Trafikministeriet
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Televiestintätilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Teollisuuden ja rakentamisen rakennetilasto
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
Teollisuuden ja rakentamisen tilinpäätöstilasto
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Teollisuus
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
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Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja teollisuuden ja rakentamisen
suurista yrityksistä
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Terveydenhuollon ammattihenkilöt
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Terveys
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Terveyskeskusten vuodeosastot : palvelujen käyttö ja tuottaminen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Tiede ja teknologia
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Tiede ja teknologia, 1993-
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Tiede, teknologia ja tutkimus
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Tiedolla tietoyhteiskuntaan 2
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Tielaitoksen ympäristöraportti
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Tielaitos
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Tieliikenneonnettomuudet : kuukausitilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Tieliikenneonnettomuudet : vuositilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Tieliikenteen tavarankuljetustilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
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Tietilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
             Transport and communications. Tourism
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö yrityksissä 1999
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Tietojenkäsittelypalvelun tilinpäätöstietoja
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Tietokappa : jordbruksstatistisk månadsrapport
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Tietokappa : maataloustilastollinen kuukausikatsaus
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Tietokappa : monthly review of agricultural statistics
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Tilastokatsaus : neljännesvuositilasto
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Tilastokatsaus [Elektroninen aineisto]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Tilastokeskuksen katalogi
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Tilastokeskuksen työvoimatilastoinnin muutokset 1997-1998 : uuden
tilastointitavan mukaisia aikasarjoja vuodesta 1989
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Tilastokirjaston julkaisut
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Tilastokirjaston uutuudet
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Tilastokirjaston uutuudet [Elektroninen aineisto]
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Tilastolinkki : tilastotoimessa tapahtuu
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Tilastotoimen luokitusstandardit
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
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Tilinpäätöstilasto
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Timlöner i kommunerna / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Tobacco statistics / National Agency for Welfare and Health
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Toimeentulotuen ennakkotilasto
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Toimeentulotuki
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Toimeentuloturvakatsaus 1998
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna ...
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Toimialaluokitus 1995. 2. tark. p.
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Tourism statistics / Statistics Finland
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Tourism statistics / Statistics Finland
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Trade / Statistics Finland
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Transitoliikenne Suomen kautta
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Trafiksäkerheten / VR-koncernen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Transport and communications statistical yearbook for Finland / Statistics
Finland
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
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Transport and tourism / Statistics Finland
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Transport och turism / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Trends in social protection in Finland
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Trädgårdsföretagsregister / Jordbruksstyrelsen
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Tukku- ja vähittäiskauppa : kuukausitilasto
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Tukkukaupan tilinpäätöstietoja 1996
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Tuleva tuhat
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Tulo- ja varallisuustilasto
    -> 19 Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet - Income and wealth
Tulonjakotilasto
    -> 19 Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet - Income and wealth
Tulonjaon ennakkotilasto : alustavia tietoja täysipäiväisten palkansaajien
tulokehityksestä ja kotitalouksien lukumäärästä
    -> 19 Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet - Income and wealth
Tulot ja kulutus
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
    -> 19 Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet - Income and wealth
Tuonti HS-alanimekkeiden mukaan alkuperämaittain [Mikrokortti]
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Tuonti HS-ryhmittäin (HS4) ja alkuperämaittain [Mikrokortti]
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Tuottajahintaindeksit
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
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Tuottajahintaindeksit 1995=100 : käyttäjän käsikirja
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Tuottavuuskatsaus
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Tupakkatilasto : neljännesvuositilasto
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Tupakkatilasto : vuositilasto
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Tupakkatuotteiden kulutus ja sitä selittävät tekijät Suomessa vuosina 1970-1997
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Tutkimuksia - Tilastokeskus
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavuudesta tilivuodet ...
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Tutkimus ja kehittämistoiminta
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Työ, aika ja elämänvaiheet : Suomen EU-työvoimatutkimus 1995-97
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työhallinnon tilastoinnissa käytettävät koodit
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työllisyyskatsaus
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työllisyyskertomus
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työmarkkinat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työministeriön tilastoja
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
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Työnvälityksen vuositilastot vuonna ...
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työolobarometri
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työpoliittinen aikakauskirja
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työssäkäyntitilasto : opas
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työssäkäyntitilasto
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työtapaturmat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työttömät työnhakijat ja niiden osuus työvoimasta kunnittain vuonna ...
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työttömien ansioturvan päivärahat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Työtunnin kustannus. Työvoimakustannusindeksi
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. cost of
              living
Työvoimakustannukset 1996 : sektorivertailu
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työvoimakustannusindeksi
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työvoiman koulutus ja ammatit
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
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Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna ...
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työvoimatilasto : kuukausitilasto
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työvoimatilasto : vuositilasto
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Työvoimatilasto. Vuosikatsaus
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Ulkomaankaupan hinta- ja määräkehitys
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Ulkomaankaupan keskittyminen
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna ...
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Ulkomaankauppa : kuukausijulkaisu
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Ulkomaankauppa : kuukausikatsaus
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Ulkomaankauppa : taskutilasto
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Ulkomaankauppa. Osa 1
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Ulkomaankauppa. Osa 2
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Ulkomaankauppa. Osa 3
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Ulkomailla rekisteröidyt suomalaisten varustamoiden omistamat ja rahtaamat
alukset
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
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Ulkomaille rekisteröidyt suomalaisten omistamat alukset vuonna...
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Underhåll och vårdnad av barn / STAKES
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Underhåll, vårdnad och skydd av barn / STAKES
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Undersökningar / Statistikcentralen
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Unescon kansainvälinen koulutusluokitus
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Uppskattad befolkning kommunvis / Statistikcentralen
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Use of information and communication technology in enterprises 1999
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Usko, toivo, hakkaus : kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivallasta
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Utbildning och yrken inom arbetskraften / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Utbildningsklassificering 1997. 7:e rev. uppl.
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Utkomststöd / STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och
hälsostyrelsen
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Utkomststödets förhandsstatistik / STAKES
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Utplanteringar av fisk och kräftor år ... / Vilt- och
fiskeriforskningsinstitutet
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
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Utrikeshandel : fickstatistik
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Utrikeshandel : månadsöversikt / Tullstyrelsen
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Utrikeshandel : månadspublikation / Tullstyrelsen
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Utrikeshandel. Del 1 / Tullstyrelsen
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Utrikeshandel. Del 2 / Tullstyrelsen
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Utrikeshandel. Del 3 / Tullstyrelsen
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Utrikeshandel med fisk år ... / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Vaalit
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Vakuutuksenvälittäjät
    -> 15 Vakuutustilastot - Försäkringsväsen - Insurance
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Vakuutus
    -> 15 Vakuutustilastot - Försäkringsväsen - Insurance
Vakuutusyhtiöt
    -> 15 Vakuutustilastot - Försäkringsväsen - Insurance
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Val / Statistikcentralen
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Valet till Europarlamentet / Statistikcentralen
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
Valet till Europarlamentet / Statistikcentralen
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier. - Elections.
              Parliament. Parties
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Valikoiko uusi tieto- ja viestintätekniikka käyttäjänsä?
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia
              - Culture and leisure. Religion. Media
Valtion kuukausipalkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Valtion menot maakunnittain
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Valtion tulot maakunnittain
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys 1996-1997 :
tuottavuustilastoinnin kehittämisprojektin väliraportti
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Vapaa-ajankalastus vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Varallisuustutkimus 1994 : laatuselvitys
    -> 19 Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet - Income and wealth
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Varuproduktion / Statistikcentralen
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
Verkställda aborter i Finland 1987-1998
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Vesiliikenteen, huolinnan ja lastinkäsittelyn tilinpäätöstietoja
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Vetenskap, teknologi och forskning
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Vienti HS-alanimikkeiden mukaan määrämaittain [Mikrokortti]
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Vienti HS-nimikkeiden mukaan määrämaittain [Mikrokortti]
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Viljavaaka : viljan tilastokatsaus
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
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Viltbytet / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Vital statistics / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Vital statistics by municipality / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Vuodeosastohoidon aluevaihtelut : reumasairaudet
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Vuodeosastohoidon aluevaihtelut 1996 : psoriaasi
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Vuokratilasto : vuosijulkaisu
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
Vuosikertomus - Tilastokeskus
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Vårdperioder med kirurgiska åtgärder år ... / STAKES
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Väestö
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Väestöennuste kunnittain
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Väestölaskenta 1995. Osa 1
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Väestölaskenta 1995. Osa 2, Kuntakirja 1995
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Väestön koulutusrakenne kunnittain
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
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Väestön neljännesvuositilasto
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Väestönmuutokset
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Väestönmuutokset kunnittain : vuositilasto
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Väestörakenne
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Väestötilastoja 250 vuotta : katsaus väestötilaston historiaan vuosina 1749-1999
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Vägstatistik / Vägverket
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
             Transport and communications. Tourism
Vägtrafikolyckor på allmänna vägar / Vägverket
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Vähittäiskaupan tilinpäätöstietoja 1996
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Väkiluku kunnittain suuruusjärjestyksessä
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Väkilukuarvio kunnittain
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Värdepappersföretag / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
Världen i siffror : Statistisk årsbok ..., internationella översikter /
Statistikcentralen
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Wages and salaries / Statistics Finland
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Women and men in decision making in the Finnish society
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Women and men in Finland
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
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Yearbook of farm statistics / National Board of Agriculture
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Yearbook of forest statistics / The Finnish Forest Research Institute
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Yksityisen sektorin kuukausipalkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Yksityisen sektorin työvoimakustannukset
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olyksfall i arbete. - Labour
              market. Wages and salaries. Industrial accidents
Yksityiset sosiaalipalvelut
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien toiminta ja henkilökunta
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Yleiset tiet
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism -
              Transport and communications. Tourism
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen käyttökustannukset
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Ympäristö
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Ympäristö ja luonnonvarat
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Ympäristötilasto
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Yritykset
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Yritys- ja toimipaikkarekisteri. Taskutilasto
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Yritysrekisteri [Mikrokortti]
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Yritysrekisterin palveluopas
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Yritysten innovaatiotoiminta
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
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Yritystoiminnan julkinen rahoitus
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets.
              Public economies
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Yrkesfisket i havsområdet år ... / Vilt- och fiskeriforskningensinstitutet
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Yrkesfisket i insjöområdet år ... / Vilt- och fiskeriforskningensinstitutet
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Översikter / Statistikcentralen
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
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T E K I J Ä H A K E M I S T O  -  F Ö R F A T T A R I N D E X  -  A U T H O R  I N D E X
Alho, Juha
    Statistics, registries and science : experiences from Finland
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Alho, Juha M.
    A stochastic forecast of the population of Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Andreasson, Kristiina
    Suomen vuosisata
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Annala, Pia
    Kuntien palvelutuotannon tuottavuus : kuntien talous- ja toimintatilastoon
    perustuvat laskelmat 1994-1996 : tuottavuustilastoinnin kehittämisprojektin
    väliraportti
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Arajärvi, Esa
    Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen arviointi 1998 :
    tilastotaulukot
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
    Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastouudistus 2001
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen - Theory of statistics.
              Government statistical service
Arinen, Sisko
    Suomalaisten terveys ja terveyspalvelujen käyttö : terveydenhuollon
    väestötutkimuksen 1995/96 päätulokset ja muutokset vuodesta 1987
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Aro, Seppo
    Suomalaisten terveys ja terveyspalvelujen käyttö : terveydenhuollon
    väestötutkimuksen 1995/96 päätulokset ja muutokset vuodesta 1987
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Aromaa, Arpo
    Health in Finland
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
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Aromaa, Kauko
    Accidents and crime victims in Finland 1997 : interim report of the 1997
    national accident and crime victim survey
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
    Suomalaisten turvallisuus 1997 : vuoden 1997 haastattelututkimuksen
    ennakkotietoja tapaturmien ja rikosten kohteeksi joutumisesta
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Blomqvist, Irja
    Participation in adult education and training in Finland : adult education
    survey 1995
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Gissler, Mika
    Aborter i Norden
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Havén, Heikki
    Koulutus Suomessa
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Hein, Ritva
    Alkoholi ja huumeet maakunnissa : alueellista alkoholi- ja huumetietoa 1998
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
    Päihteiden käytön haittakustannukset vuosina 1994-1995 : alkoholi ja huumeet
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Heiskanen, Markku
    Accidents and crime victims in Finland 1997 : interim report of the 1997
    national accident and crime victim survey
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
    Faith, hope, battering : a survey of men's violence against women in Finland
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
    Suomalaisten turvallisuus 1997 : vuoden 1997 haastattelututkimuksen
    ennakkotietoja tapaturmien ja rikosten kohteeksi joutumisesta
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
    Usko, toivo, hakkaus : kyselytutkimus miesten naisille tekemästä
    väkivallasta
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Helin, Vesa
    Suomen vuosisata
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
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Hermanson, Elina
    Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys Suomessa - valtakunnalliset
    trendit 1990-luvulla. Osa 1
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys Suomessa - valtakunnalliset
    trendit 1990-luvulla. Osa 2
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Hoffrén, Jukka
    Measuring the eco-efficiency of the Finnish economy
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    Talous hyvinvoinnin ja ympäristöhaittojen tuottajana - Suomen
    ekotehokkuuden mittaaminen
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser – Financial markets.
              Public economies
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Huttunen, Jussi
    Health in Finland
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Häkkinen, Unto
    Suomalaisten terveys ja terveyspalvelujen käyttö : terveydenhuollon
    väestötutkimuksen 1995/96 päätulokset ja muutokset vuodesta 1987
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Karvonen, Sakari
    Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys Suomessa - valtakunnalliset
    trendit 1990-luvulla. Osa 1
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys Suomessa - valtakunnalliset
    trendit 1990-luvulla. Osa 2
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Kauppinen, Sari
    Dementia Suomessa 1995 : vuonna 1995 Stakesin hoitoilmoitusrekisterien
    mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoitoa ja sitä korvaavia
    palveluita käyttäneet dementiapotilaat
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
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    Kasvatus- ja perheneuvonta 1997
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VALTION T ILAST OTOIMEN VIRANO MAISET -  STATENS
ST ATISTIKPRODUCENT ER -  PRODUCERS OF GOVERNMENT
ST ATISTICS
Agricultural Research Centre -> Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
Arbetsministeriet -> Työministeriö
Banförvaltningscentralen -> Ratahallintokeskus
Civil Aviation Administration -> Ilmailulaitos
Finnish Board of Navigation-> Merenkulkuhallitus
Finnish Environment Institute -> Suomen ympäristökeskus
The Finnish Forest Research Institute -> Metsäntutkimuslaitos
Finnish Maritime Administration -> Merenkulkulaitos
The Finnish Meteorological Institute -> Ilmatieteen laitos
Finnish National Road Administration -> Tielaitos
The Finnish Rail Administration -> Ratahallintokeskus
Folkhälsoinstitutet -> Kansanterveyslaitos
Forest Research Institute -> Metsäntutkimuslaitos
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsostyrelsen (STAKES) -> STAKES, Sosi-
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Försäkringsinspektionen -> Vakuutusvalvontavirasto
Game and Fishery Research Institute -> Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Housing Fund of Finland -> Valtion asuntorahasto
Ilmailulaitos
Ilmatieteen laitos
Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry -> Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus
Institute  of Occupational Health -> Työterveyslaitos
Institutet för arbetshygien -> Työterveyslaitos
The Insurance Supervision Authority -> Vakuutusvalvontavirasto
Luftfartsverket -> Ilmailulaitos
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralen -> Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus
Kansanterveyslaitos
Lantbruksekonomiska forskningsanstalten -> Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
Lantmäteriverket -> Maanmittauslaitos
Liikenneministeriö





Meteorologiska institutet -> Ilmatieteen laitos
Metsäntutkimuslaitos
Miljöministeriet -> Ympäristöministeriö
Ministry of Communications -> Liikenneministeriö
Ministry of Labour -> Työministeriö
Ministry of Social Affairs and Health -> Sosiaali- ja terveysministeriö
Ministry of the Environment -> Ympäristöministeriö
National Board of Customs -> Tullihallitus
National Board of Education -> Opetushallitus
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National Board of Survey -> Maanmittauslaitos
National  Public Health Institute -> Kansanterveyslaitos
National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) -> STAKES, Sosi-
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Opetushallitus
Ratahallintokeskus




Social- och hälsovårdsministeriet -> Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -> STAKES
Sosiaali- ja terveysministeriö
STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus














Vilt- och fiskeriforskningensinstitutet -> Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
VR-koncernen -> VR-yhtiöt
VR-yhtiöt
Vägverket -> Tielaitos
Ympäristöministeriö
